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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
La Avenida del Ferrocarril es una arteria vial de importancia para la ciudad de 
Pereira como conector del municipio y el viaducto Cesar Gaviria Trujillo que es el 
ingreso a los municipios de Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal y departamentos 
como Caldas y Antioquia; eso hace que se convierta en un recorrido de gran 
afluencia vehicular, donde se identifican vehículos de transporte liviano, transporte 
pesado de carga, transporte de pasajeros intermunicipales, y además cuenta con 
un carril exclusivo para transporte masivo de pasajeros  MEGABUS. 
 
Esta investigación tiene como objetivo el diagnóstico de movilidad y el mapa de 
riesgo en la Avenida del Ferrocarril de la ciudad de Pereira en su sentido Pereira – 
Dosquebradas, entre el tramo de las calles 16 y 11, para su logro se trazan tres 
objetivos específicos, el primero realizar un diagnóstico de movilidad en dicho tramo, 
el segundo determinar los factores que afectan la capacidad y los niveles de servicio 
de la Avenida del Ferrocarril de Pereira y como último plantear un plan de soluciones 
a las diferentes problemáticas de movilidad y que se presentan en tramo Avenida 
del Ferrocarril en su sentido Pereira – Dosquebradas y que afectan directamente la 
movilidad de tramo. 
 
Es así, como en la primera parte del trabajo se encuentran los resultados de los 
conteos realizados, determinando el flujo vehicular, el parque automotor que transita 
por la vía objeto de estudio, el volumen máximo por hora y el inventario de las 
señales de tránsito.  
 
En la  segunda parte se determinan la capacidad y los niveles de servicio, además 
se identifican los factores que afectan los mismos, como las condiciones de la vía, 
las condiciones del tráfico, las condiciones de control, las intersecciones de la 
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avenida, la altura de los puentes, el flujo de personas y la problemática social que 
presente la zona.  
 
En la parte final se diseña un plan de soluciones para los factores de riesgo 
identificados en la Avenida del Ferrocarril en su sentido Pereira - Dosquebradas, 
entre el tramo de las calles 16 y 11, el cual contempla acciones, indicadores y los 
actores involucrados. 
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2. PLANTEAMIENTO DE EL PROBLEMA 
 
El tramo vial de la Avenida del Ferrocarril, está rodeado de diferentes factores que 
lo han convertido en un verdadero caos de movilidad, entre los que se destacan: 
saturación vehicular en las horas picos, que ocasionan una reducción significativa 
de la velocidad que no permite una circulación regular de los vehículos, Movilidad 
de transporte pesado de carga sin ninguna regulación y control aparente por parte 
de las autoridades de tránsito, deterioro notorio físico y estructural en el pavimento. 
 
Hechos que se pueden atribuir a que la Avenida del Ferrocarril alberga a lo largo 
del día un aproximado 62 mil vehículos en sus dos sentidos, cifra que se obtiene del 
dato de los vehículos que cruzan diariamente el Viaducto Cesar Gaviria Trujillo 
según el Director Territorial de INVIAS Ing. Fabio Botero Echeverri, siendo un tráfico 
de los más altos del país1. Cifra que se relaciona directamente con la movilidad de 
la avenida por ser esta el conector vial Pereira – Dosquebradas en sentido Sur Norte 
o es alimentada por el ingreso desde el viaducto Dosquebradas – Pereira. 
Como resultado de estos factores al que está sometido una vía de estos niveles de 
tráfico, es hoy el notorio deterioro físico y estructural en el pavimento, lo cual trae 
consigo consecuencias que impiden un buen flujo vehicular y peatonal en el sector, 
otros hechos que impactan negativamente en la movilidad son las condiciones de 
hacinamientos humanos de indigentes y unidades de comercio no organizados de 
mercancías usadas y robadas 
 
Ante estos hechos, es relevante identificar las diferentes problemáticas de esta vía, 
para lograr plantear soluciones óptimas, de forma que se satisfaga de la mejor 
                                            
1 EL TIEMPO. Invías tapó huecos del viaducto César Gaviria de manera provisional. El Tiempo. 17 de 
septiembre de 2016, pág. Digital. 
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manera la demanda de usuarios (vehículos y peatones) que por allí transitan, 
buscando siempre que exista un comportamiento armónico entre estos. 
 
El panorama de la Avenida del Ferrocarril de la ciudad de Pereira necesita una 
intervención desde diferentes aspectos, que conduzcan a una reestructuración de 
la zona en términos de mejoramiento de movilidad, intervención en la infraestructura 
del pavimento, y otros aspectos de índole social. 
 
Teniendo en cuenta el alcance y proyección de la ingeniería civil, es de gran 
importancia identificar puntualmente  las diferentes problemáticas de esta vía, en 
términos de movilidad y condiciones de la infraestructura de pavimentos  que son 
dos aspectos que inciden conjuntamente en el diagnóstico realizado por la 
observación de los investigadores, para lograr plantear soluciones eficientes desde 
los organismos involucrados a nivel gubernamental y  la academia de forma que  
satisfaga de la mejor manera la demanda de usuarios (vehículos y peatones) que 
por allí transitan, buscando siempre un comportamiento armónico entre los  factores 
de análisis. 
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3. HIPÓTESIS 
 
La elaboración de un diagnóstico de movilidad y mapa de riesgo de la Avenida del 
Ferrocarril de la ciudad de Pereira en su sentido Pereira – Dosquebradas, entre el 
tramo de las calles 16 y 11, contribuye al conocimiento del estado de la movilidad 
de un tramo de circulación vehicular tan importante para la ciudad, para poder ser 
base de la toma de decisiones futuras.  
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4. JUSTIFICACIÓN  
 
La ciudad de Pereira, no escapa a los problemas de movilidad que se aprecian en 
cualquier población colombiana con más de 150 o 200 mil habitantes, donde el 
acelerado crecimiento urbano, pocas soluciones viales nuevas, un desmedido 
aumento de automotores y la falta de obras de infraestructura viales acordes con el 
desarrollo de las mismas, por la falta de planificación en el mediano y largo plazo, 
convierten las vías en verdaderos caos en la movilización. 
 
Este es el caso de la Avenida del Ferrocarril de la ciudad de Pereira, donde su 
capacidad vial quedo reducida a dos carriles por cada sentido de desplazamiento, 
después de ceder un carril exclusivo al servicio de transporte masivo MEGABUS, 
que disminuyó la capacidad vial, esta entendida como: …El máximo número de 
vehículos que puede transitar por un punto o tramo uniforme de una vía en los dos 
sentidos, en un periodo determinado de tiempo, en las condiciones imperantes de 
la vía y el tránsito”2 
 
Esta disminución de capacidad vial, frente a hechos reales como que anualmente 
ingresan a las calles de Pereira más de 4 mil nuevos vehículos que representan 
más o menos unos 20 kilómetros de vías si se acomodaran en fila3, y donde la 
Avenida del Ferrocarril es el receptor de los vehículos que ingresan desde Pereira 
hacia el viaducto Cesar Gaviria Trujillo y como se mencionó antes el cálculo de 
movilidad es de 62.000 vehículos día, han convertido este tramo vial de la ciudad 
de Pereira uno de los puntos críticos de movilidad de la ciudad. 
 
                                            
2 ALARCÓN B., Raúl. Capacidad vial 1. [En línea] 2012. Disponible en < 
http://es.slideshare.net/alarconbermudez/capacidad-vial-1. [Citado el: 15 de septiembre de 2016.]. 
3 HERNÁNDEZ, Jesús M. Alcalde: Pereira necesita un plan maestro de vías. El diario del Otún. Digital, 21 de 
junio de 2016. 
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Ante este hecho y entendiendo que las soluciones de una obra de infraestructura 
vial acordes con las demandas del tramo no son viables en un corto o mediano plazo 
se hace necesario identificar los factores que limitan la calidad del flujo, que se 
adopte como documento guía para la academia y entes institucionales, con el fin de 
desarrollar estrategias que permitan identificar el nivel de servicio actual de la 
Avenida del Ferrocarril y así, puede ser mejorado.  
 
Desde la academia esta investigación adquiere importancia dado los diferentes 
estudios que se han venido realizando desde la Universidad Libre de Pereira dentro 
de sus semilleros de investigación en el tema de movilidad y reconocimiento vial de 
los principales tramos de la ciudad de Pereira, y contribuye a fortalecer esta línea 
de investigación. 
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5. OBJETIVOS 
 
5.1 Objetivo general 
 
Realizar un diagnóstico de movilidad y mapa de riesgo en la Avenida del Ferrocarril 
de la ciudad de Pereira en su sentido Pereira – Dosquebradas, entre el tramo de las 
calles 16 y 11 
 
5.2 Objetivos específicos 
 
 Realizar un análisis del flujo vehicular de la Avenida del Ferrocarril de la ciudad 
de Pereira en su sentido Pereira – Dosquebradas, entre el tramo de las calles 
16 y 11 
 
 Determinar los factores que afectan la capacidad y los niveles de servicio de la 
Avenida del Ferrocarril de Pereira, entre las calles 16 y 11 
 
 Plantear el plan de soluciones a las diferentes problemáticas de movilidad que 
se presentan entre las calles 16 y 11 de la Avenida del Ferrocarril en su sentido 
Pereira – Dosquebradas  
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6. DELIMITACIÓN DEL PROYECTO 
 
6.1 Delimitación geográfica 
 
El tramo de intervención son las calles 16 y 11 de la Avenida del Ferrocarril, de la 
ciudad de Pereira. 
 
Figura 1. Delimitación geográfica del área de intervención 
Fuente: google Maps 
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7. MARCO TEÓRICO  
 
7.1 Movilidad  
 
La movilidad entendida como el desplazamiento de personas o mercancías, nace 
de la necesidad de la realización de diferentes actividades por parte del ser humano, 
como estudiar, trabajar, hacer compras, entre otras, las cuales de acuerdo a 
Alcántara4, “se deben llevar a cabo caminando o utilizando vehículos motorizados 
(autobuses y automóviles), o no motorizados (bicicletas)”.    
Pontes5 afirma que “la movilidad está relacionada con la libertad de moverse y la 
posibilidad de acceso a los medios necesarios para tal fin, es decir, una movilidad 
relacionada con el deseo del individuo de alcanzar determinado destino y la 
capacidad del individuo”. 
 
Por su parte, Arrué6, conceptúa la movilidad más allá de los desplazamientos, pues 
“introduce una serie de variables que van más allá de los desplazamientos. A 
diferencia del transporte, la movilidad aborda no solo infraestructura y vehículos, 
sino que incorpora condiciones sociales, políticas, económicas y culturales de 
quienes se movilizan”. 
 
Esta circulación requiere el consumo de espacio, tiempo, energía y recursos 
financieros, así las cosas, puede generar aspectos negativos como accidentes, 
contaminación atmosférica, acústica y congestión vehicular.7  
 
                                            
4 ALCÁNTARA V., Eduardo. Análisis de la movilidad urbana, espacio, medio ambiente y equidad . Bogotá  : 
CAF , 2010 . 
5 VELASQUEZ, Carmen. 2015. Espacio público y movilidad urbana. [En línea] 2015. [Citado el: 16 de Febrero 
de 2017.] http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/67821/1/01.CVVM_1de5.pdf. 
6 DANGOND, Claudia , FRANCOIS, Jean y MONTEOLIVA, Alejandra & ROJAS, Fernando. 2011. 2, Bogotá : 
Pap. Polít, 2011, Vol. 16. P. 490 
7 VELÁSQUEZ. Op. cit   
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Desde la perspectiva pública, teniendo en cuenta las expectativas de desarrollo 
social y económico, se caracteriza la movilidad como una acción sostenible, “capaz 
de satisfacer las necesidades actuales y futuras sin comprometer de manera crítica, 
por el riesgo que implica su extinción, los recursos necesarios para la supervivencia 
de las personas y el desarrollo de la población”8 
 
De acuerdo a lo anterior, el gobierno nacional tiene el deber de asumir un conjunto 
de tácticas, estrategias y medidas institucionales destinadas a articular de forma 
eficiente los instrumentos y la logística con que cuenta la población para su 
transporte, es así, como la movilidad se considera “una Política Pública, una 
“práctica cotidiana” que compromete a todas y cada una de las actividades de la 
población y requiere ser formalizada y regulada desde el Estado”.9 
 
 
7.2 Movilidad urbana  
 
De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, movilidad, es la capacidad 
de moverse o de recibir movimiento.  Siguiendo esta definición, la movilidad urbana 
se identifica con la capacidad y/o posibilidad de moverse en la ciudad.10    
 
Gutiérrez11, enfatiza en la diferencia de transporte y movilidad urbana, definiendo 
esta última como “una performance en el territorio, y al transporte como el medio o 
vector que realiza el desplazamiento”, referida entonces como concepto “de espacio 
social, a uno efectivamente producido y organizado por una sociedad concreta en 
una situación determinada en tiempo y lugar”. 
 
                                            
8 DUARTE, Crispiniano. s.l. : Cuadernos Latinoamericanos de Administración » Volumen XI , 2015, Vol. 20. 
9 Ibíd.  
10 MATAIX G., Carmen. Movilidad urbana sostenible un reto energético y ambiental. [En línea] 2010. [Citado el: 
15 de Febrero de 2017.] http://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/U0536159.pdf. 
11 GUTIERREZ, Andrea¿Qué es la movilidad?. Bogotá : Bitacora - Universidad Nacional de Colombia, 2012, 
Vol. 21.  P. 55 
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La movilidad urbana, es entones una necesidad básica, la cual debe ser satisfecha, 
convirtiéndose en un derecho colectivo que debe ser garantizado, buscando que no 
haya impactos negativos en la calidad de vida de las personas ni en las 
posibilidades de desarrollo económico de los ciudadanos.12  
 
La Comisión de Comunidades Europeas, en el Libro verde. Hacia una nueva cultura 
de la movilidad urbana, sostiene13:   
 
“Un nuevo concepto de movilidad urbana supone aprovechar al máximo el uso de 
todos los modos de transporte y organizar la “comodalidad” entre los distintos modos 
de transporte colectivo (tren, tranvía, metro, autobús y taxi) y entre los diversos 
modos de transporte individual (automóvil, bicicleta y marcha a pie). También 
supone alcanzar unos objetivos comunes de prosperidad económica y de gestión 
de la demanda de transporte para garantizar la movilidad, la calidad de vida y la 
protección del medio ambiente. Por último, significa también reconciliar los intereses 
del transporte de mercancías y del transporte de pasajeros, con independencia del 
modo de transporte utilizado” 
 
El Banco de Desarrollo de América Latina, enfatiza que el futuro de América Latina 
es urbano y el sistema de transporte público se convierte en un elemento definitorio 
de las dinámicas de desarrollo en las ciudades, siendo la movilidad un factor 
determinante tanto para la productividad económica de la ciudad como para 
la calidad de vida de sus ciudadanos y el acceso a servicios básicos de salud y 
educación.14 
 
 
                                            
12 MATAIX G. Op. cit.   
13 DANGOND, Claudia. Op. cit. P. 490 
14 BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA. 2013. Qué es movilidad urbana. [En línea] CAF, 2013. 
[Citado el: 15 de Febrero de 2017.] https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2013/08/que-es-movilidad-
urbana/?parent=14062. 
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7.3 Desarrollo sostenible y movilización 
 
En el “Informe Brundtland”, realizado en el año 1987 por la Comisión Mundial del 
Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas, se incluye de manera formal 
el término “desarrollo sostenible”, conceptuando que es “el desarrollo que satisface 
las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades 
de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.  En la segunda 
“Cumbre de la Tierra” realizada en 1992, se incorporó a esta definición la idea que 
el desarrollo sostenible tiene que apoyarse sobre tres pilares: el progreso 
económico, la justicia social y la preservación del medio ambiente”.15  
 
Es así, como un modelo sostenible de movilidad urbana tiene que asegurar la 
protección del medio ambiente, mantener la cohesión social y la calidad de vida de 
los ciudadanos y favorecer el desarrollo económico.16 
 
De acuerdo a Bravo17, un sistema de transporte sostenible es el que permite 
responder a las necesidades básicas de acceso y desarrollo de individuos, 
empresas y sociedades, con seguridad y de manera compatible con la salud 
humana y el medioambiente, fomenta la igualdad dentro de cada generación y entre 
generaciones sucesivas; es asequible, opera equitativamente y con eficacia, ofrece 
una elección de modos de transporte y apoya una economía competitiva, así como 
el desarrollo regional equilibrado. 
 
 
  
                                            
15 MATAIX G. Op. cit  
16 Ibid.  
17 BRAVO C., Francisco Xavier. Propuesta de un Plan de Movilidad Sostenible para la Escuela. [En línea] 2014. 
[Citado el: 17 de Febrero de 2017.] 
http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/7911/9.55.000635.pdf?sequence=4&isAllowed=y. 
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8. MARCO CONCEPTUAL   
 
Para el marco referencia se toman las conceptos del documento Manual de Instituto 
Nacional de Vías - INVIAS glosario. 
 
ACCESIBILIDAD: Característica que permite en cualquier espacio o ambiente 
exterior o interior, el fácil desplazamiento de la población en general y el uso en 
forma confiable y segura de los servicios instalados en esos ambientes; incluye la 
eliminación de barreras físicas, actitudinales y de comunicación. 
 
ACCIDENTALIDAD VIAL: Es un concepto que se utiliza para hacer referencia a los 
hechos o siniestros que toman lugar en la vía pública y que tienen que ver con 
vehículos de distinto tipo.  
 
ACERA O ANDÉN: Parte de la vía dedicada al tránsito de peatones. 
 
ANCHO DE VÍA: Medida transversal de una zona de uso público para el tránsito de 
peatones y vehículos. Compuesta por andenes, calzada, ciclo – rutas separadores 
y demás elementos del espacio público. 
 
BAHÍA: Zona de transición entre la calzada y andén, destinada al estacionamiento 
provisional de vehículos. 
 
BIFURCACIÓN: División de una vía en ramales, uno de los cuales, cuando menos, 
se aparta de la dirección original. 
 
CALZADA: Zona de la vía, destinada a la circulación de vehículos automotores 
 
CALLE O CARRERA: Vía urbana de tránsito público, que incluye toda la zona 
comprendida entre los linderos frontales de las propiedades. 
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CARRIL: Franja longitudinal de una calzada, con un ancho suficiente para la 
circulación de una fila de vehículos. 
 
CICLO VÍA: Vía o sección de la calzada destinada ocasionalmente para el tránsito 
de bicicletas, triciclos y peatones.  
 
CICLORRUTA: Vía destinada al tránsito de bicicletas de forma exclusiva 
 
CRUCE O INTERSECCIÓN DE VÍAS: Área de uso público formada por la 
intersección de dos (2) o más vías. 
 
DEMARCACIÓN: Elemento que sirve para diferenciar un área de otra, bien sea 
mediante color, textura o cambio de material. 
 
ESTACIONAMIENTO DE UN VEHÍCULO: Parada de un vehículo en la parte lateral 
de la vía o de un sitio destinado para tal fin, que implique apagar el motor. 
 
INTERSECCIÓN: Área general donde dos o más vías se unen o crucen, ya sea a 
nivel o desnivel o que comprende toda la superficie necesaria para facilitar todos los 
movimientos de los vehículos que se cruzan por ellos 
 
MOVILIDAD PEATONAL: Se refiere a la cantidad de personas que transitan por un 
sector específico en un tiempo determinado. 
 
MOVILIDAD VEHICULAR: También llamado tráfico vehicular y se refiere a la 
cantidad de vehículos que transitan por una vía específica durante un tiempo 
determinado.  
 
PASO PEATONAL A NIVEL: Zona de la calzada delimitada por dispositivos y áreas 
especiales con destino al cruce de peatones 
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SEMÁFORO: Dispositivos que proporcionan indicaciones visuales para el control 
del tránsito de vehículos y peatones en intersecciones. Las indicaciones se hacen 
a través de luces con lentes de diferentes colores. El color verde corresponde a la 
indicación de “siga” y el color rojo a “pare”, el color amarillo normalmente sirve de 
transición entre las fases de “siga” y “pare”. Los lentes con luces de colores 
diferentes se ordenan verticalmente en una secuencia convencional y 
preestablecida de la siguiente manera: rojo, amarillo y verde. 
 
SEÑAL DE TRÁNSITO: Dispositivo físico o marca vial que indica la forma correcta 
como deben transitar los usuarios de las vías y se instala a nivel de la vía para 
transmitir órdenes o instrucciones mediante palabras o símbolos. 
 
SEPARADOR: Espacio o dispositivo estrecho y ligeramente saliente, distinto de una 
franja o línea pintada, situado longitudinalmente entre dos calzadas, para separar el 
tránsito de la misma o distinta dirección, dispuesto de tal forma que intimide o impida 
el paso de vehículos. 
 
TRÁNSITO: Acción de desplazamiento de personas, vehículos y animales por las 
vías.  
 
TRANSPORTE: Es el acarreo de personas, animales o cosas de un punto a otro a 
través de un medio físico.  
 
URBANA: Zona en la que gran parte del terreno está ocupado por edificaciones.  
 
VEHÍCULO: Artefacto montado sobre ruedas que sirve para transportar personas, 
animales o cosas.  
 
VÍA: Zona de uso público o privado abierta al público destinada al tránsito de público, 
personas y/o animales. 
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ZONA ESCOLAR: Zona de la vía situada frente a un establecimiento de enseñanza 
y que se extiende cincuenta metros al frente y a los lados de los lugares de acceso 
al establecimiento.  
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9. MARCO LEGAL Y NORMATIVO 
 
Ley 769 de 2002. Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y 
se dictan otras disposiciones.  Las normas del Código rigen en todo el territorio 
nacional y regulan la circulación de los peatones, usuarios, pasajeros, conductores, 
motociclistas, ciclistas, agentes de tránsito, y vehículos por las vías públicas o 
privadas que están abiertas al público, o en las vías privadas, que internamente 
circulen vehículos; así como la actuación y procedimientos de las autoridades de 
tránsito.18 
 
Ley 1083 de 2006: por medio de la cual se establecen algunas normas sobre 
planeación urbana sostenible y se dictan otras disposiciones. Los componentes 
relacionados con la movilidad, conforme a esta ley son el sistema de transporte 
público, la estructura vial, la red de ciclo rutas, la circulación peatonal y otros modos 
alternativos de transporte.19 
 
Decreto Nacional 798 del 2010. Por medio de la cual se establecen normas sobre 
planeación urbana sostenible: Movilidad sostenible en Distritos y Municipios con 
Planes de Ordenamiento Territorial.20 
 
Acuerdo 016 de 2011.  Por medio del cual se adopta la Política Pública para la 
Movilidad en el Área Metropolitana Centro Occidente. 21 
  
                                            
18 MINISTERIO DE TRANSPORTE . Ley 769 de 2002 . [En línea] [Citado el: 15 de Enero de 2017.] 
https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=13114. 
19 CONGRESO DE COLOLMBIA. Ley 1083 de 2006 . [En línea] Congreso de Colombia, 2006. [Citado el: 15 de 
Enero de 2017.] http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=20869. 
20 ALCADÍA BOGOTA. Régimen Legal de Bogotá. Decreto Nacional 798 del 2010. [En línea] [Citado el: 10 de 
Enero de 2017.] http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=20869. 
21 AREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE. Acuerdo Metropolitano 016 de 2011. [En línea] Diciembre 
de 2011. [Citado el: 2 de Diciembre de 2016.] http://amco.gov.co/Archivos/Articulos/Documentos/00000438.pdf. 
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10. MARCO METODOLÓGICO 
 
10.1 Tipo de investigación 
 
La metodología que se emplea para el desarrollo de los objetivos de la investigación 
es de tipo mixta, la cual tiene en cuenta la parte cualitativa y cuantitativa, debido a 
que se busca establecer cuáles son los principales factores que están afectando la 
movilidad, capacidad y niveles de servicio de la Avenida del Ferrocarril en sentido 
Sur – Norte, de la ciudad Pereira, entre las calles 16 y 11. 
 
La información secundaria se obtiene de la revisión bibliográfica en libros 
especializados, revistas e internet. 
 
 
10.2 Universo 
 
Colombia, Risaralda, Pereira. 
Población: malla vial de la zona urbana de la ciudad de Pereira. 
Muestra: Avenida del Ferrocarril sentido Sur – Norte, entre las calles 16 y 11 
 
10.3 Fases de la investigación 
 
La presente investigación se desarrollará en tres fases, cada una tiene relación 
directa con los objetivos específicos: 
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Tabla 1. Fase I.  Trabajo de campo 
Objetivo 1:  Realizar un análisis del flujo vehicular de la Avenida del Ferrocarril de 
la ciudad de Pereira en su sentido Pereira – Dosquebradas, entre el tramo de las 
calles 16 y 11 
Actividades de investigación 
Recolección de información de movilidad: flujo vehicular, inventario de señales de 
tránsito, identificación del parque automotor 
Fuente: Los autores 
 
Tabla 2. Fase II. Análisis de los resultados de campo 
Objetivo 2:   Determinar los factores que afectan la capacidad y los niveles de 
servicio de la Avenida del Ferrocarril de Pereira, entre las calles 16 y 11 
Actividades de investigación 
Identificar las causas y los puntos críticos que afectan la movilidad del tramo 
Avenida del Ferrocarril en su sentido Pereira – Dosquebradas 
 
Fuente: Los autores 
 
Tabla 3. Fase III. Sistematización de las soluciones 
Fuente: Los autores 
 
Objetivo 3: Plantear el plan de soluciones a las diferentes problemáticas de 
movilidad que se presentan entre las calles 16 y 11 de la Avenida del Ferrocarril 
en su sentido Pereira – Dosquebradas  
Actividades de investigación 
 Estructurar un plan de soluciones a las problemáticas identificadas. 
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11. ANÁLISIS DEL FLUJO VEHICULAR DE LA AVENIDA DEL 
FERROCARRIL DE LA CIUDAD DE PEREIRA EN SU SENTIDO PEREIRA – 
DOSQUEBRADAS, ENTRE EL TRAMO DE LAS CALLES 16 Y 11 
 
 
Se realizó análisis del tramo de las calles 16 y 11 de la Avenida del Ferrocarril de la 
ciudad de Pereira en su sentido Pereira – Dosquebradas. 
 
Figura  2. Sector objetivo de estudio 
 
Fuente: google maps  
 
11.1 CONTEO VEHICULAR  
 
Para determinar el flujo vehicular en el tramo de las calles 16 y 11 de la Avenida del 
Ferrocarril de la ciudad de Pereira en su sentido Pereira – Dosquebradas, se realizó 
un conteo de los diferentes tipos de vehículos que transitan por dicho tramo, 
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clasificados en buses, autos, motos, articulados, camiones, vehículos 3 ejes y 
bicicletas.   
 
Se realizaron conteos durante tres días, en tres puntos diferentes, el primero a la 
altura del sector San José, donde se encuentra la primera intersección, el segundo 
en la estación de gasolina Biomax y el tercer punto en el inicio del viaducto Cesar 
Gaviria Trujillo a la altura de la Carrera 7ma, en dos horas del día, de las 11:00 a 
las 14:00 y de las 17:00 a las 20:00, acumulando vehículos cada 15 minutos y 
registrándolos en los formatos de campo, con las siguientes características  
 
Figura 3. Puntos de estudio  
 
 
Tabla 4. Características conteo primer día 
Fecha  23 de noviembre de 2016 
Hora primer conteo   11:00 a 14:00 
Hora segundo conteo   17:00 a 20:00 
Puntos   Punto 1. Altura del sector San José 
Punto 2. Estación de gasolina Biomax  
Punto 3. Inicio del viaducto Cesar Gaviria Trujillo a la 
altura de la Carrera 7ma 
 Fuente: Los autores  
Punto 1 
Punto 2 
Punto 3 
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Tabla 5. Características conteo segundo día 
Fecha  25 de noviembre de 2016 
Hora primer conteo   11:00 a 14:00 
Hora segundo conteo   17:00 a 20:00 
Puntos   Punto 1. Altura del sector San José 
Punto 2. Estación de gasolina Biomax  
Punto 3. Inicio del viaducto Cesar Gaviria Trujillo a la 
altura de la Carrera 7ma 
 Fuente: Los autores  
 
 
 
 
 
 
Tabla 6. Características conteo tercer día 
Fecha  26 de noviembre de 2016 
Hora primer conteo   11:00 a 14:00 
Hora segundo conteo   17:00 a 20:00 
Puntos   Punto 1. Altura del sector San José 
Punto 2. Estación de gasolina Biomax  
Punto 3. Inicio del viaducto Cesar Gaviria Trujillo a la 
altura de la Carrera 7ma 
 Fuente: Los autores  
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11.2 RESULTADOS  
 
11.2.1 Resultados primer conteo 23 de noviembre de 2016 
  
Las tablas 7, 8 y 9 presentan los resultados del primer conteo de las 11:00 a las 
14:00 horas. 
 
Tabla 7. Resultados primer conteo 23 de noviembre de 2016 – Punto 1 
TIPO DE VEHÍCULO  
TIEMPO 
(MIN) 
HORA 
B
U
S
E
S
 
A
U
T
O
S
 
M
O
T
O
S
 
A
R
T
IC
U
L
A
D
O
S
 
C
A
M
IO
N
E
S
 
V
E
H
ÍC
U
L
O
S
 3
 
E
J
E
S
 
B
IC
IC
L
E
T
A
S
 
C
O
N
D
IC
IO
N
E
S
 
C
L
IM
Á
T
IC
A
S
 
15 11:00-11:15 19 243 250 2 20 3 10 
P
A
R
C
IA
L
M
E
N
T
E
 N
U
B
L
A
D
O
 15 11:15-11:30 20 255 243 1 18 1 7 
15 11:30-11:45 24 284 276 2 17 2 9 
15 11:45-12:00 21 270 288 2 15 0 9 
15 12:00-12:15 17 258 301 3 14 2 10 
15 12:15-12:30 20 299 292 2 15 1 6 
15 12:30-12:45 25 314 308 2 11 0 9 
15 12:45-13:00 23 308 295 1 16 1 11 
15 13:00-13:15 20 296 283 2 16 1 13 
15 13:15-13:30 23 311 291 3 16 1 9 
15 13:30-13:45 20 324 286 2 13 0 7 
15 13:45-14:00 20 353 297 3 14 1 10 
Fuente: Los autores  
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Tabla 8. Resultados primer conteo 23 de noviembre de 2016 – Punto 2 
TIPO DE VEHÍCULO  
TIEMPO 
(MIN) 
HORA 
B
U
S
E
S
 
A
U
T
O
S
 
M
O
T
O
S
 
A
R
T
IC
U
L
A
D
O
S
 
C
A
M
IO
N
E
S
 
V
E
H
ÍC
U
L
O
S
 3
 
E
J
E
S
 
B
IC
IC
L
E
T
A
S
 
C
O
N
D
IC
IO
N
E
S
 
C
L
IM
Á
T
IC
A
S
 
15 11:00-11:15 20 252 248 2 20 3 9 
P
A
R
C
IA
L
M
E
N
T
E
 N
U
B
L
A
D
O
 15 11:15-11:30 19 259 241 1 18 1 13 
15 11:30-11:45 24 293 253 2 17 2 8 
15 11:45-12:00 21 279 296 2 15 0 11 
15 12:00-12:15 18 288 317 3 14 2 6 
15 12:15-12:30 20 307 298 2 15 1 8 
15 12:30-12:45 25 322 302 2 11 0 10 
15 12:45-13:00 23 306 287 1 16 1 9 
15 13:00-13:15 20 303 301 2 16 1 7 
15 13:15-13:30 21 324 294 3 16 1 6 
15 13:30-13:45 22 338 291 2 13 0 5 
15 13:45-14:00 19 356 306 3 14 1 8 
Fuente: Los autores  
 
Tabla 9. Resultados primer conteo 23 de noviembre de 2016 – Punto 3 
TIPO DE VEHÍCULO  
TIEMPO 
(MIN) 
HORA 
B
U
S
E
S
 
A
U
T
O
S
 
M
O
T
O
S
 
A
R
T
IC
U
L
A
D
O
S
 
C
A
M
IO
N
E
S
 
V
E
H
ÍC
U
L
O
S
 3
 
E
J
E
S
 
B
IC
IC
L
E
T
A
S
 
C
O
N
D
IC
IO
N
E
S
 
C
L
IM
Á
T
IC
A
S
 
15 11:00-11:15 18 263 257 2 23 3 5 
P
A
R
C
IA
L
M
E
N
T
E
 N
U
B
L
A
D
O
 
15 11:15-11:30 20 268 261 2 15 1 8 
15 11:30-11:45 22 307 259 3 14 2 3 
15 11:45-12:00 25 313 311 4 17 0 9 
15 12:00-12:15 19 329 329 3 16 2 6 
15 12:15-12:30 20 321 317 3 13 1 3 
15 12:30-12:45 26 328 310 4 13 0 7 
15 12:45-13:00 20 315 302 3 17 1 2 
15 13:00-13:15 22 310 299 2 16 1 1 
15 13:15-13:30 19 331 305 4 13 1 5 
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TIPO DE VEHÍCULO  
TIEMPO 
(MIN) 
HORA 
B
U
S
E
S
 
A
U
T
O
S
 
M
O
T
O
S
 
A
R
T
IC
U
L
A
D
O
S
 
C
A
M
IO
N
E
S
 
V
E
H
ÍC
U
L
O
S
 3
 
E
J
E
S
 
B
IC
IC
L
E
T
A
S
 
C
O
N
D
IC
IO
N
E
S
 
C
L
IM
Á
T
IC
A
S
 
15 13:30-13:45 22 333 316 3 18 0 0 
15 13:45-14:00 21 351 318 3 18 1 3 
Fuente: Los autores 
 
11.2.2 Resultados segundo conteo 23 de noviembre de 2016 
 
Las tablas 10, 11 y 12 presentan los resultados del segundo conteo de las 17:00 a 
las 20:00 horas. 
 
Tabla 10. Resultados segundo conteo 23 de noviembre de 2016 – Punto 1 
TIPO DE VEHÍCULO  
TIEMPO 
(MIN) 
HORA 
B
U
S
E
S
 
A
U
T
O
S
 
M
O
T
O
S
 
A
R
T
IC
U
L
A
D
O
S
 
C
A
M
IO
N
E
S
 
V
E
H
ÍC
U
L
O
S
 3
 
E
J
E
S
 
B
IC
IC
L
E
T
A
S
 
C
O
N
D
IC
IO
N
E
S
 
C
L
IM
Á
T
IC
A
S
 
15 17:00-17:15 24 340 310 2 12 1 15 
S
O
L
E
A
D
O
 
15 17:15-17:30 26 338 323 3 8 0 12 
15 17:30-17:45 31 318 270 2 11 2 18 
15 17:45-18:00 22 320 320 2 9 2 16 
15 18:00-18:15 20 325 315 3 9 0 17 
  
15 18:15-18:30 18 343 293 2 11 0 17 
D
E
S
P
E
J
A
D
O
 15 18:30-18:45 10 328 267 3 15 0 7 
15 18:45-19:00 23 335 319 1 8 1 9 
15 19:00-19:15 14 309 229 4 16 0 5 
15 19:15-19:30 13 307 280 3 10 1 11 
15 19:30-19:45 12 323 271 3 9 0 12 
15 19:45-20:00 10 337 309 3 8 0 11 
Fuente: Los autores 
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Tabla 11. Resultados segundo conteo 23 de noviembre de 2016 – Punto 2 
TIPO DE VEHÍCULO  
TIEMPO 
(MIN) 
HORA 
B
U
S
E
S
 
A
U
T
O
S
 
M
O
T
O
S
 
A
R
T
IC
U
L
A
D
O
S
 
C
A
M
IO
N
E
S
 
V
E
H
ÍC
U
L
O
S
 3
 
E
J
E
S
 
B
IC
IC
L
E
T
A
S
 
C
O
N
D
IC
IO
N
E
S
 
C
L
IM
Á
T
IC
A
S
 
15 17:00-17:15 25 343 317 2 13 1 15 
S
O
L
E
A
D
O
 
15 17:15-17:30 26 335 321 3 7 0 13 
15 17:30-17:45 33 329 274 2 10 2 20 
15 17:45-18:00 23 313 318 2 8 2 15 
15 18:00-18:15 20 331 311 3 7 0 14 
  
15 18:15-18:30 20 350 298 2 13 0 20 
D
E
S
P
E
J
A
D
O
 15 18:30-18:45 9 332 276 3 11 0 8 
15 18:45-19:00 23 333 328 1 13 1 7 
15 19:00-19:15 15 315 235 4 14 0 6 
15 19:15-19:30 12 318 287 3 12 1 11 
15 19:30-19:45 13 326 277 3 8 0 13 
15 19:45-20:00 11 343 302 3 7 0 10 
Fuente: Los autores 
 
Tabla 12. Resultados segundo conteo 23 de noviembre de 2016 – Punto 3 
TIPO DE VEHÍCULO  
TIEMPO 
(MIN) 
HORA 
B
U
S
E
S
 
A
U
T
O
S
 
M
O
T
O
S
 
A
R
T
IC
U
L
A
D
O
S
 
C
A
M
IO
N
E
S
 
V
E
H
ÍC
U
L
O
S
 3
 
E
J
E
S
 
B
IC
IC
L
E
T
A
S
 
C
O
N
D
IC
IO
N
E
S
 
C
L
IM
Á
T
IC
A
S
 
15 17:00-17:15 27 353 333 2 14 1 17 
S
O
L
E
A
D
O
 
15 17:15-17:30 25 346 332 4 7 0 15 
15 17:30-17:45 34 334 386 2 11 2 19 
15 17:45-18:00 22 328 332 3 8 2 13 
15 18:00-18:15 20 340 322 3 7 0 12 
  
15 18:15-18:30 18 356 301 3 14 0 17 
D
E
S
P
E
J
A
D
O
 
15 18:30-18:45 11 341 290 3 11 0 11 
15 18:45-19:00 25 338 319 2 12 1 9 
15 19:00-19:15 15 318 245 4 14 0 9 
15 19:15-19:30 11 315 280 4 15 1 13 
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TIPO DE VEHÍCULO  
TIEMPO 
(MIN) 
HORA 
B
U
S
E
S
 
A
U
T
O
S
 
M
O
T
O
S
 
A
R
T
IC
U
L
A
D
O
S
 
C
A
M
IO
N
E
S
 
V
E
H
ÍC
U
L
O
S
 3
 
E
J
E
S
 
B
IC
IC
L
E
T
A
S
 
C
O
N
D
IC
IO
N
E
S
 
C
L
IM
Á
T
IC
A
S
 
15 19:30-19:45 16 331 283 3 9 0 11 
15 19:45-20:00 12 253 315 2 8 0 15 
Fuente: Los autores 
 
 
11.2.3 Resultados primer conteo 24 de noviembre de 2016 
 
Las tablas 13, 14 y 15 presentan los resultados del primer conteo de las 11:00 a las 
14:00 horas. 
 
Tabla 13. Resultados primer conteo 24 de noviembre – Punto 1 
 TIPO DE VEHÍCULO  
TIEMPO 
(MIN) 
HORA 
B
U
S
E
S
 
A
U
T
O
S
 
M
O
T
O
S
 
A
R
T
IC
U
L
A
D
O
S
 
C
A
M
IO
N
E
S
 
V
E
H
ÍC
U
L
O
S
 3
 
E
J
E
S
 
B
IC
IC
L
E
T
A
S
 
C
O
N
D
IC
IO
N
E
S
 
C
L
IM
Á
T
IC
A
S
 
15 11:00-11:15 14 270 231 2 15 2 0 
S
O
L
E
A
D
O
 15 11:15-11:30 7 286 248 2 10 2 1 
15 11:30-11:45 17 250 252 2 27 1 3 
15 11:45-12:00 12 276 342 1 14 5 4 
15 12:00-12:15 15 306 348 2 22 0 1 
15 12:15-12:30 12 314 238 2 17 0 3 
15 12:30-12:45 19 312 226 2 21 1 4 
15 12:45-13:00 14 242 272 1 25 2 4 
L
L
U
V
IA
 15 13:00-13:15 17 282 138 3 13 3 3 
15 13:15-13:30 16 264 126 1 23 0 4 
15 13:30-13:45 12 232 182 2 21 2 2 
15 13:45-14:00 14 256 226 1 14 1 0 
Fuente: Los autores 
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Tabla 14. Resultados primer conteo 24 de noviembre – Punto 2 
TIPO DE VEHÍCULO  
TIEMPO 
(MIN) 
HORA 
B
U
S
E
S
 
A
U
T
O
S
 
M
O
T
O
S
 
A
R
T
IC
U
L
A
D
O
S
 
C
A
M
IO
N
E
S
 
V
E
H
ÍC
U
L
O
S
 3
 
E
J
E
S
 
B
IC
IC
L
E
T
A
S
 
C
O
N
D
IC
IO
N
E
S
 
C
L
IM
Á
T
IC
A
S
 
15 11:00-11:15 15 283 294 2 18 2 10 
S
O
L
E
A
D
O
 15 11:15-11:30 9 291 319 2 16 2 8 
15 11:30-11:45 15 289 303 2 30 1 12 
15 11:45-12:00 13 303 355 1 19 5 7 
15 12:00-12:15 10 315 376 2 16 0 9 
15 12:15-12:30 16 323 381 2 15 0 13 
15 12:30-12:45 18 322 308 2 26 1 11 
15 12:45-13:00 12 279 297 1 28 2 8 
L
L
U
V
IA
 15 13:00-13:15 20 189 169 3 10 3 3 
15 13:15-13:30 12 143 118 1 27 0 1 
15 13:30-13:45 15 241 173 2 22 2 4 
15 13:45-14:00 14 299 265 1 17 1 7 
Fuente: Los autores 
 
Tabla 15. Resultados primer conteo 24 de noviembre – Punto 3 
TIPO DE VEHÍCULO  
TIEMPO 
(MIN) 
HORA 
B
U
S
E
S
 
A
U
T
O
S
 
M
O
T
O
S
 
A
R
T
IC
U
L
A
D
O
S
 
C
A
M
IO
N
E
S
 
V
E
H
ÍC
U
L
O
S
 3
 
E
J
E
S
 
B
IC
IC
L
E
T
A
S
 
C
O
N
D
IC
IO
N
E
S
 
C
L
IM
Á
T
IC
A
S
 
15 11:00-11:15 13 287 316 3 19 2 12 
S
O
L
E
A
D
O
 15 11:15-11:30 10 299 333 2 20 2 7 
15 11:30-11:45 14 298 315 3 26 1 6 
15 11:45-12:00 16 316 379 2 18 5 10 
15 12:00-12:15 12 321 391 3 21 0 5 
15 12:15-12:30 15 335 405 2 18 0 11 
15 12:30-12:45 16 329 353 3 23 1 13 
15 12:45-13:00 9 293 314 3 31 2 10 
L
L
U
V
IA
 
15 13:00-13:15 21 182 187 4 10 3 4 
15 13:15-13:30 13 147 131 3 24 0 5 
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TIPO DE VEHÍCULO  
TIEMPO 
(MIN) 
HORA 
B
U
S
E
S
 
A
U
T
O
S
 
M
O
T
O
S
 
A
R
T
IC
U
L
A
D
O
S
 
C
A
M
IO
N
E
S
 
V
E
H
ÍC
U
L
O
S
 3
 
E
J
E
S
 
B
IC
IC
L
E
T
A
S
 
C
O
N
D
IC
IO
N
E
S
 
C
L
IM
Á
T
IC
A
S
 
15 13:30-13:45 13 228 199 3 20 2 1 
15 13:45-14:00 17 308 281 2 16 1 4 
Fuente: Los autores 
 
11.2.4 Resultados segundo conteo 24 de noviembre de 2016 
 
Las tablas 16, 17 y 18 presentan los resultados del segundo conteo de las 17:00 a 
las 20:00 horas. 
 
Tabla 16. Resultados segundo conteo 24 de noviembre – Punto 1 
TIPO DE VEHÍCULO  
TIEMPO 
(MIN) 
HORA 
B
U
S
E
S
 
A
U
T
O
S
 
M
O
T
O
S
 
A
R
T
IC
U
L
A
D
O
S
 
C
A
M
IO
N
E
S
 
V
E
H
ÍC
U
L
O
S
 3
 
E
J
E
S
 
B
IC
IC
L
E
T
A
S
 
C
O
N
D
IC
IO
N
E
S
 
C
L
IM
Á
T
IC
A
S
 
15 17:00-17:15 21 288 345 3 17 1 15 
S
O
L
E
A
D
O
 15 17:15-17:30 22 294 350 3 19 1 17 
15 17:30-17:45 20 251 314 3 19 0 22 
15 17:45-18:00 32 222 300 2 23 1 23 
15 18:00-18:15 22 210 302 3 18 1 14 
15 18:15-18:30 21 247 317 2 16 0 21 
15 18:30-18:45 27 200 238 2 23 1 12 
15 18:45-19:00 25 205 261 3 16 0 15 
L
L
U
V
IA
 15 19:00-19:15 30 300 350 4 21 0 13 
15 19:15-19:30 13 237 202 1 8 2 2 
15 19:30-19:45 15 253 236 2 11 2 9 
15 19:45-20:00 12 225 218 2 7 1 14 
Fuente: Los autores 
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Tabla 17. Resultados segundo conteo 24 de noviembre – Punto 2 
TIPO DE VEHÍCULO  
TIEMPO 
(MIN) 
HORA 
B
U
S
E
S
 
A
U
T
O
S
 
M
O
T
O
S
 
A
R
T
IC
U
L
A
D
O
S
 
C
A
M
IO
N
E
S
 
V
E
H
ÍC
U
L
O
S
 3
 
E
J
E
S
 
B
IC
IC
L
E
T
A
S
 
C
O
N
D
IC
IO
N
E
S
 
C
L
IM
Á
T
IC
A
S
 
15 17:00-17:15 21 285 330 3 17 1 15 
S
O
L
E
A
D
O
 15 17:15-17:30 22 290 361 3 19 1 18 
15 17:30-17:45 20 257 323 3 19 0 22 
15 17:45-18:00 32 230 297 2 23 1 23 
15 18:00-18:15 22 208 308 3 18 1 14 
15 18:15-18:30 21 243 310 2 16 0 19 
15 18:30-18:45 27 207 227 2 23 1 12 
15 18:45-19:00 25 203 256 3 16 0 15 
L
L
U
V
IA
 15 19:00-19:15 30 303 261 4 21 0 14 
15 19:15-19:30 13 238 208 1 8 2 2 
15 19:30-19:45 15 250 239 2 11 2 10 
15 19:45-20:00 12 228 226 2 7 1 14 
Fuente: Los autores 
 
Tabla 18. Resultados segundo conteo 24 de noviembre – Punto 3 
TIPO DE VEHÍCULO  
TIEMPO 
(MIN) 
HORA 
B
U
S
E
S
 
A
U
T
O
S
 
M
O
T
O
S
 
A
R
T
IC
U
L
A
D
O
S
 
C
A
M
IO
N
E
S
 
V
E
H
ÍC
U
L
O
S
 3
 
E
J
E
S
 
B
IC
IC
L
E
T
A
S
 
C
O
N
D
IC
IO
N
E
S
 
C
L
IM
Á
T
IC
A
S
 
15 17:00-17:15 22 287 333 3 16 1 15 
S
O
L
E
A
D
O
 15 17:15-17:30 24 295 365 4 19 1 19 
15 17:30-17:45 22 266 319 3 17 0 25 
15 17:45-18:00 35 233 306 3 23 1 27 
15 18:00-18:15 22 214 314 3 19 1 12 
15 18:15-18:30 21 250 302 3 15 0 20 
15 18:30-18:45 28 209 235 2 25 1 13 
15 18:45-19:00 25 210 261 4 18 0 16 
L
L
U
V
IA
 
15 19:00-19:15 30 305 264 4 20 0 10 
15 19:15-19:30 25 240 200 2 7 2 5 
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TIPO DE VEHÍCULO  
TIEMPO 
(MIN) 
HORA 
B
U
S
E
S
 
A
U
T
O
S
 
M
O
T
O
S
 
A
R
T
IC
U
L
A
D
O
S
 
C
A
M
IO
N
E
S
 
V
E
H
ÍC
U
L
O
S
 3
 
E
J
E
S
 
B
IC
IC
L
E
T
A
S
 
C
O
N
D
IC
IO
N
E
S
 
C
L
IM
Á
T
IC
A
S
 
15 19:30-19:45 16 261 247 2 12 2 8 
15 19:45-20:00 13 233 238 3 6 1 15 
Fuente: Los autores 
 
11.2.5 Resultados primer conteo 25 de noviembre de 2016  
 
Las tablas 19, 20 y 21 presentan los resultados del primer conteo de las 11:00 a las 
14:00 horas. 
 
Tabla 19. Resultados primer conteo 25 de noviembre – Punto 1 
TIPO DE VEHÍCULO  
TIEMPO 
(MIN) 
HORA 
B
U
S
E
S
 
A
U
T
O
S
 
M
O
T
O
S
 
A
R
T
IC
U
L
A
D
O
S
 
C
A
M
IO
N
E
S
 
V
E
H
ÍC
U
L
O
S
 3
 
E
J
E
S
 
B
IC
IC
L
E
T
A
S
 
C
O
N
D
IC
IO
N
E
S
 
C
L
IM
Á
T
IC
A
S
 
15 11:00-11:15 14 402 410 2 20 3 3 
S
O
L
E
A
D
O
 
15 11:15-11:30 13 429 476 3 25 2 2 
15 11:30-11:45 11 415 425 2 24 2 6 
15 11:45-12:00 19 443 391 2 26 1 4 
15 12:00-12:15 16 489 499 2 17 3 5 
15 12:15-12:30 20 476 580 2 17 0 2 
F
U
E
R
T
E
 
L
L
U
V
IA
 15 12:30-12:45 19 495 523 2 29 1 1 
15 12:45-13:00 17 408 201 3 18 3 3 
15 13:00-13:15 12 317 111 1 27 3 2 
15 13:15-13:30 16 293 179 3 20 2 5 
15 13:30-13:45 15 363 244 2 21 3 7 SOLEADO 
15 13:45-14:00 13 375 313 2 13 2 3 
Fuente: Los autores 
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Tabla 20. Resultados primer conteo 25 de noviembre – Punto 2 
TIPO DE VEHÍCULO  
TIEMPO 
(MIN) 
HORA 
B
U
S
E
S
 
A
U
T
O
S
 
M
O
T
O
S
 
A
R
T
IC
U
L
A
D
O
S
 
C
A
M
IO
N
E
S
 
V
E
H
ÍC
U
L
O
S
 3
 
E
J
E
S
 
B
IC
IC
L
E
T
A
S
 
C
O
N
D
IC
IO
N
E
S
 
C
L
IM
Á
T
IC
A
S
 
15 11:00-11:15 15 433 446 2 21 3 10 
S
O
L
E
A
D
O
 
15 11:15-11:30 13 449 492 3 26 2 9 
15 11:30-11:45 10 437 458 2 24 2 7 
15 11:45-12:00 19 449 423 2 24 1 8 
15 12:00-12:15 16 502 567 2 15 3 11 
15 12:15-12:30 18 526 609 2 17 0 9 
F
U
E
R
T
E
 
L
L
U
V
IA
 15 12:30-12:45 22 549 561 2 29 1 12 
15 12:45-13:00 17 432 219 3 23 3 5 
15 13:00-13:15 10 325 154 1 29 3 6 
15 13:15-13:30 17 311 199 3 15 2 8 
15 13:30-13:45 15 386 265 2 20 3 9 SOLEADO 
15 13:45-14:00 13 401 356 2 17 2 13 
Fuente: Los autores 
 
Tabla 21. Resultados primer conteo 25 de noviembre – Punto 3 
TIPO DE VEHÍCULO  
TIEMPO 
(MIN) 
HORA 
B
U
S
E
S
 
A
U
T
O
S
 
M
O
T
O
S
 
A
R
T
IC
U
L
A
D
O
S
 
C
A
M
IO
N
E
S
 
V
E
H
ÍC
U
L
O
S
 3
 
E
J
E
S
 
B
IC
IC
L
E
T
A
S
 
C
O
N
D
IC
IO
N
E
S
 
C
L
IM
Á
T
IC
A
S
 
15 11:00-11:15 19 468 493 4 21 3 6 
S
O
L
E
A
D
O
 
15 11:15-11:30 17 471 522 5 27 2 8 
15 11:30-11:45 15 459 478 4 25 2 5 
15 11:45-12:00 24 463 466 4 23 1 3 
15 12:00-12:15 21 536 619 4 21 3 13 
15 12:15-12:30 24 594 686 5 22 0 4 
F
U
E
R
T
E
 
L
L
U
V
IA
 15 12:30-12:45 23 583 601 4 35 1 4 
15 12:45-13:00 22 486 238 6 20 3 0 
15 13:00-13:15 16 357 197 3 30 3 1 
15 13:15-13:30 18 346 226 7 16 2 4 
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TIPO DE VEHÍCULO  
TIEMPO 
(MIN) 
HORA 
B
U
S
E
S
 
A
U
T
O
S
 
M
O
T
O
S
 
A
R
T
IC
U
L
A
D
O
S
 
C
A
M
IO
N
E
S
 
V
E
H
ÍC
U
L
O
S
 3
 
E
J
E
S
 
B
IC
IC
L
E
T
A
S
 
C
O
N
D
IC
IO
N
E
S
 
C
L
IM
Á
T
IC
A
S
 
15 13:30-13:45 19 472 315 4 20 3 3 SOLEADO 
15 13:45-14:00 14 451 398 4 18 2 8 
Fuente: Los autores 
 
11.2.6 Resultados segundo conteo 25 de noviembre de 2016  
 
Las tablas 22, 23 y 24 presentan los resultados del segundo conteo de las 17:00 a 
las 20:00 horas. 
 
Tabla 22. Resultados segundo conteo 25 de noviembre – Punto 1 
TIPO DE VEHÍCULO  
TIEMPO 
(MIN) 
HORA 
B
U
S
E
S
 
A
U
T
O
S
 
M
O
T
O
S
 
A
R
T
IC
U
L
A
D
O
S
 
C
A
M
IO
N
E
S
 
V
E
H
ÍC
U
L
O
S
 3
 
E
J
E
S
 
B
IC
IC
L
E
T
A
S
 
C
O
N
D
IC
IO
N
E
S
 
C
L
IM
Á
T
IC
A
S
 
15 17:00-17:15 11 297 287 5 16 3 5 
F
U
E
R
T
E
 L
L
U
V
IA
 
15 17:15-17:30 12 334 271 3 18 2 11 
15 17:30-17:45 12 325 290 6 15 2 10 
15 17:45-18:00 10 317 239 4 3 1 13 
15 18:00-18:15 7 224 227 5 12 3 7 
15 18:15-18:30 15 350 235 2 11 0 15 
15 18:30-18:45 20 318 447 4 10 1 34 
15 18:45-19:00 16 333 341 6 14 3 8 
15 19:00-19:15 27 415 385 3 10 3 19 
15 19:15-19:30 24 463 360 5 11 2 15 
15 19:30-19:45 17 351 340 3 9 0 13 
15 19:45-20:00 18 336 361 4 7 2 9 
Fuente: Los autores 
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Tabla 23. Resultados segundo conteo 25 de noviembre – Punto 2 
TIPO DE VEHÍCULO  
TIEMPO 
(MIN) 
HORA 
B
U
S
E
S
 
A
U
T
O
S
 
M
O
T
O
S
 
A
R
T
IC
U
L
A
D
O
S
 
C
A
M
IO
N
E
S
 
V
E
H
ÍC
U
L
O
S
 3
 
E
J
E
S
 
B
IC
IC
L
E
T
A
S
 
C
O
N
D
IC
IO
N
E
S
 
C
L
IM
Á
T
IC
A
S
 
15 17:00-17:15 11 308 281 5 17 3 6 
F
U
E
R
T
E
 L
L
U
V
IA
 
15 17:15-17:30 12 343 263 3 18 2 10 
15 17:30-17:45 12 330 293 6 15 2 12 
15 17:45-18:00 10 320 242 4 3 1 16 
15 18:00-18:15 7 239 231 5 13 3 7 
15 18:15-18:30 15 354 243 2 11 0 18 
15 18:30-18:45 20 329 440 4 10 1 36 
15 18:45-19:00 16 347 347 6 14 3 10 
15 19:00-19:15 27 419 391 3 11 3 18 
15 19:15-19:30 24 370 368 5 11 2 17 
15 19:30-19:45 17 359 342 3 10 0 15 
15 19:45-20:00 18 339 360 4 7 2 13 
Fuente: Los autores 
 
Tabla 24. Resultados segundo conteo 25 de noviembre – Punto 3 
TIPO DE VEHÍCULO  
TIEMPO 
(MIN) 
HORA 
B
U
S
E
S
 
A
U
T
O
S
 
M
O
T
O
S
 
A
R
T
IC
U
L
A
D
O
S
 
C
A
M
IO
N
E
S
 
V
E
H
ÍC
U
L
O
S
 3
 
E
J
E
S
 
B
IC
IC
L
E
T
A
S
 
C
O
N
D
IC
IO
N
E
S
 
C
L
IM
Á
T
IC
A
S
 
15 17:00-17:15 10 312 288 5 18 3 5 
F
U
E
R
T
E
 L
L
U
V
IA
 15 17:15-17:30 13 351 277 6 16 2 9 
15 17:30-17:45 11 340 296 6 14 2 10 
15 17:45-18:00 11 323 250 6 4 1 18 
15 18:00-18:15 5 245 240 5 12 3 8 
15 18:15-18:30 17 357 250 3 10 0 20 
15 18:30-18:45 18 337 437 5 12 1 35 
15 18:45-19:00 18 351 356 6 13 3 13 
15 19:00-19:15 25 427 400 2 12 3 17 
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TIPO DE VEHÍCULO  
TIEMPO 
(MIN) 
HORA 
B
U
S
E
S
 
A
U
T
O
S
 
M
O
T
O
S
 
A
R
T
IC
U
L
A
D
O
S
 
C
A
M
IO
N
E
S
 
V
E
H
ÍC
U
L
O
S
 3
 
E
J
E
S
 
B
IC
IC
L
E
T
A
S
 
C
O
N
D
IC
IO
N
E
S
 
C
L
IM
Á
T
IC
A
S
 
15 19:15-19:30 22 366 373 7 12 2 16 
15 19:30-19:45 20 371 350 4 10 0 18 
15 19:45-20:00 19 342 369 5 7 2 15 
Fuente: Los autores 
 
11.2.7 Consolidación resultados conteo 23 de noviembre de 2016  
 
En las tablas 25 y 26 se consolidan de forma general los datos del primer y del 
segundo conteo. 
En las gráficas 1 y 2 se representan los datos de las tablas 25 y 26 
respectivamente. 
 
Tabla 25. Consolidación resultados primer conteo 23 de noviembre de las 11:00 a 
las 14:00 horas 
TIEMPO (MIN) HORA CONTEO 
PRIMER 
PUNTO  
CONTEO 
SEGUNDO 
PUNTO  
CONTEO 
TERCER 
PUNTO  
15 11:00-11:15 547 554 571 
15 11:15-11:30 545 552 575 
15 11:30-11:45 614 599 610 
15 11:45-12:00 605 624 679 
15 12:00-12:15 605 648 704 
15 12:15-12:30 635 651 678 
15 12:30-12:45 669 672 688 
15 12:45-13:00 655 643 660 
15 13:00-13:15 631 650 651 
15 13:15-13:30 654 665 678 
15 13:30-13:45 652 671 692 
15 13:45-14:00 698 707 715 
Total       7.510       7.636       7.901  
Fuente: Los autores 
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Grafica  1. Consolidación resultados primer conteo 23 de noviembre de 2016 de 
las 11:00 a las 14:00 horas 
 
Fuente: Los Autores 
 
Tabla 26. Consolidación resultados segundo conteo 23 de noviembre de las 17:00 
a las 20:00 horas 
TIEMPO (MIN) HORA CONTEO 
PRIMER 
PUNTO  
CONTEO 
SEGUNDO 
PUNTO  
CONTEO 
TERCER 
PUNTO  
15 17:00-17:15 704 716 747 
15 17:15-17:30 710 705 729 
15 17:30-17:45 652 670 788 
15 17:45-18:00 691 681 708 
15 18:00-18:15 689 686 704 
15 18:15-18:30 684 703 709 
15 18:30-18:45 630 639 667 
15 18:45-19:00 696 706 706 
15 19:00-19:15 577 589 605 
15 19:15-19:30 625 644 639 
15 19:30-19:45 630 640 653 
15 19:45-20:00 678 676 605 
Total  7.966 8.055 8.260 
Fuente: Los autores 
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Grafica  2. Consolidación resultados segundo conteo 23 de noviembre de 2016 de 
las 17:00 a las 20:00 horas 
 
Fuente: Los autores  
 
11.2.8 Consolidación resultados conteo 24 de noviembre de 2016  
 
En las tablas 27 y 28 se consolidan de forma general los datos del primer y del 
segundo conteo. 
En las gráficas 3 y 4 se representan los datos de las tablas 27 y 28 
respectivamente. 
 
Tabla 27. Consolidación resultados primer conteo 24 de noviembre de las 11:00 a 
las 14:00 horas 
TIEMPO (MIN) HORA CONTEO 
PRIMER 
PUNTO  
CONTEO 
SEGUNDO 
PUNTO  
CONTEO 
TERCER 
PUNTO  
15 11:00-11:15 534 624 652 
15 11:15-11:30 556 647 673 
15 11:30-11:45 552 652 663 
15 11:45-12:00 654 703 746 
15 12:00-12:15 694 728 753 
15 12:15-12:30 586 750 786 
15 12:30-12:45 585 688 738 
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15 12:45-13:00 560 627 662 
15 13:00-13:15 459 397 411 
15 13:15-13:30 434 302 323 
15 13:30-13:45 453 459 466 
15 13:45-14:00 512 604 629 
Total  6.579 7.181 7.502 
Fuente: Los autores 
Grafica  3. Consolidación resultados primer conteo 24 de noviembre de las 11:00 a 
las 14:00 horas 
 
Fuente: Los Autores 
 
Tabla 28. Consolidación resultados segundo conteo 24 de noviembre de las 17:00 
a las 20:00 horas 
TIEMPO (MIN) HORA CONTEO 
PRIMER 
PUNTO  
CONTEO 
SEGUNDO 
PUNTO  
CONTEO 
TERCER 
PUNTO  
15 17:00-17:15 690 672 677 
15 17:15-17:30 706 714 727 
15 17:30-17:45 629 644 652 
15 17:45-18:00 603 608 628 
15 18:00-18:15 570 574 585 
15 18:15-18:30 624 611 611 
15 18:30-18:45 503 499 513 
15 18:45-19:00 525 518 534 
15 19:00-19:15 718 633 633 
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15 19:15-19:30 465 472 481 
15 19:30-19:45 528 529 548 
15 19:45-20:00 479 490 509 
Total  7.040 6.964 7.098 
Fuente: Los autores 
 
Grafica  4. Consolidación resultados segundo conteo 24 de noviembre de las 
17:00 a las 20:00 horas 
 
Fuente: Los Autores 
 
 
11.2.9 Consolidación resultados conteo 25 de noviembre de 2016  
 
En las tablas 29 y 30 se consolidan de forma general los datos del primer y del 
segundo conteo. 
En las gráficas 5 y 6 se representan los datos de las tablas 29 y 30 
respectivamente. 
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Tabla 29. Consolidación resultados primer conteo 25 de noviembre de las 11:00 a 
las 14:00 horas 
TIEMPO (MIN) HORA CONTEO 
PRIMER 
PUNTO  
CONTEO 
SEGUNDO 
PUNTO  
CONTEO 
TERCER 
PUNTO  
15 11:00-11:15 854 930 1014 
15 11:15-11:30 950 994 1052 
15 11:30-11:45 885 940 988 
15 11:45-12:00 886 926 984 
15 12:00-12:15 1031 1116 1217 
15 12:15-12:30 1097 1181 1335 
15 12:30-12:45 1070 1176 1251 
15 12:45-13:00 653 702 775 
15 13:00-13:15 473 528 607 
15 13:15-13:30 518 555 619 
15 13:30-13:45 655 700 836 
15 13:45-14:00 721 804 895 
Total           9.793          10.552          11.573  
Fuente: Los autores 
Grafica  5. Consolidación resultados primer conteo 25 de noviembre de las 11:00 a 
las 14:00 horas 
 
Fuente: Trabajo de campo  
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Tabla 30. Consolidación resultados primer conteo 25 de noviembre de las 17:00 a 
las 20:00 horas 
TIEMPO (MIN) HORA CONTEO 
PRIMER 
PUNTO  
CONTEO 
SEGUNDO 
PUNTO  
CONTEO 
TERCER 
PUNTO  
15 17:00-17:15 624 631 641 
15 17:15-17:30 651 651 674 
15 17:30-17:45 660 670 679 
15 17:45-18:00 587 596 613 
15 18:00-18:15 485 505 518 
15 18:15-18:30 628 643 657 
15 18:30-18:45 834 840 845 
15 18:45-19:00 721 743 760 
15 19:00-19:15 862 872 886 
15 19:15-19:30 880 797 798 
15 19:30-19:45 733 746 773 
15 19:45-20:00 737 743 759 
Total           8.402           8.437           8.603  
Fuente: Los autores 
 
Grafica  6. Consolidación resultados primer conteo 25 de noviembre de las 17:00 a 
las 20:00 horas 
 
Fuente: Trabajo de campo 
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11.2.10 Consolidación resultados flujo vehicular  
 
En la tabla 31 se consolidan los resultados de los dos conteos, en los 3 puntos 
establecidos y de los tres días de estudio. 
En las gráficas 7, 8 y 9 se representan los resultados arrojados por la tabla 31. 
 
Tabla 31. Consolidación resultados flujo vehicular 
FECHA Hora:  11:00 a 14:00 Hora 17:00 a 20:00 
CONTEO 
PRIMER 
PUNTO  
CONTEO 
SEGUNDO 
PUNTO  
CONTEO 
TERCER 
PUNTO  
CONTEO 
PRIMER 
PUNTO  
CONTEO 
SEGUNDO 
PUNTO  
CONTEO 
TERCER 
PUNTO  
Nov. 23 7.510 7.636 7.901 7.966 8.055 8.260 
Nov. 24 6.579 7.181 7.502 7.040 6.964 7.098 
Nov. 25 9.793 10.552 11.573 8.402 8.437 8.603 
Fuente: Los autores 
 
Grafica  7. Flujo vehicular 23 de noviembre de 2016 
 
Fuente: Trabajo de campo 
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Grafica  8. Flujo vehicular 24 de noviembre de 2016 
 
Fuente: Los Autores 
Grafica  9. Flujo vehicular 25 de noviembre de 2016 
 
Fuente: Los Autores 
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11.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS  
 
11.3.1 Flujo vehicular  
 
Para el conteo realizado el día 23 de noviembre de 2016 entre las 11:00 y las 14:00 
horas, el punto de mayor flujo vehicular, es el número 3, es decir, donde inicia el 
viaducto Cesar Gaviria Trujillo a la altura de la Carrera 7ma, transitando entre las 
13:45 y las 14:00 un total de 715 vehículos, hora en la cual se registra el mayor 
número de vehículos, por su parte el punto que registra menor flujo vehicular es el 
número uno, sector San José, donde se encuentra la primera intersección a la altura 
del puente del Éxito, en horario 11:15-11:30, con una diferencia de 170 vehículos 
entre estos dos puntos y horarios.  
 
Se tiene un total de 7.901 vehículos que transitan por el punto número 3, donde 
inicia el viaducto Cesar Gaviria Trujillo a la altura de la Carrera 7ma, seguido del 
punto número 2, ubicado en la estación de gasolina Biomax donde transitaron 7.636 
vehículos, el punto de menos flujo vehicular es el número 1, a la altura del sector 
San José, donde se encuentra la primera intersección, con un total de 7.510 
vehículos.  La diferencia entre el punto 3 y el punto 1 es de 301 vehículos. 
 
En el conteo realizado el día 23 de noviembre de 2016 entre las 17:00 y las 20:00 
horas, el punto tres sigue presentando el mayor flujo vehicular, con un total de 8.260, 
aumentando en 359 vehículos para esta hora, y registrando el mayor número de 
vehículos de las 17:30-17:45 horas con un total de 788.  Los puntos uno y dos tienen 
un aumento significativo de vehículos para este lapso de tiempo pasando de 7.510 
a 7.966 en el caso del punto uno, y de 7.636 a 8.055 en el punto 2, es decir un 
aumento de 456 y 419 respectivamente.   
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Para el día 24 de noviembre, de las 11:00 a las 14:00 horas, nuevamente el punto 
tres sigue presentando el mayor flujo vehicular, para este caso entre las 12:15-
12:30, solo entre las 13:15-13:30 registra mayor flujo vehicular el punto número 1.  
 
Se presenta una diferencia entre el 23 y el 24 de noviembre en la hora 
correspondiente a las 11:00 y a las 14:00, en el primer día el horario que presentó 
el mayor flujo vehicular fue de las 13:45-14:00, para el 24 de noviembre el horario 
fue de 12:15-12:30, con una diferencia de 71 vehículos.  Por puntos, se tiene mayor 
flujo vehicular para el día 23 de noviembre, con diferencias de 931, 455 y 399 para 
los puntos 1, 2 y 3 respectivamente.  
 
De las 17:00 a las 20:00 horas el 24 de noviembre, contrario al comportamiento del 
día 23 de noviembre, solo se presenta mayor flujo vehicular en el punto 1, en el 
punto 2 y punto 3 disminuye el flujo vehicular frente al sondeo realizado de las 11:00 
a las 14:00 horas, el mayor número de vehículos es de 727 de las 17:15 a las 17:30 
horas, el menor número de vehículos que transitan por el tramo estudiado es de 
479, de las 19:45 a las 20:00 horas.   
 
El día 25 de noviembre de 2016, viernes, se tiene un aumento significativo de flujo 
vehicular, entre las 11:00 y las 14:00 horas para todos los puntos, respecto a los 
días 23 y 24 de noviembre, presentando aumentos comparados con el día 23 de 
noviembre de 2.283, 2.916 y 3.672 para el punto 1, 2 y 3, respectivamente, frente al 
día 24 de noviembre se tienen aumentos de 3.214, 3.371 y 4.017 para los puntos 1, 
2 y 3, respectivamente.   
 
Para este día, la hora que registra mayor número de vehículos es de las 12:15 a las 
12:30, con un total de 1.335 vehículos, en el punto 3, inicio del viaducto Cesar 
Gaviria Trujillo a la altura de la Carrera 7ma, éste punto al igual que en los cuatro 
conteos realizados en los días anteriores registra el mayor número de vehículos, 
con un total de 11.573 para el 25 de noviembre en horario de 11:00 a las 14:00 
horas. 
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Entre las 17:00 y las 20:00 horas el flujo vehicular disminuye en los tres puntos, con 
una diferencia de 1.391, 2.115 y 2.970 vehículos menos en cada uno de los puntos, 
siendo de las 19:00 a las 19:15 la hora de mayor flujo vehicular, con un total de 886 
vehículos en el punto 3 y la de menor vehículos de las 18:00 a las 18:15 horas, con 
un total de 485 vehículos.    
  
El menor número de vehículos que transitan por la Avenida del Ferrocarril de la 
ciudad de Pereira en su sentido Pereira – Dosquebradas, en un lapso de dos horas, 
es de 6.579, registrado el día 24 de noviembre entre las 11:00 y las 14:00 horas, en 
el punto 1, a la altura del sector San José, donde se encuentra la primera 
intersección. 
 
Se analiza por día, que para el 23 de noviembre el menor número de vehículos que 
transitó en el lapso de 2 horas, es de 7.510, registrado entre las 11:00 y las 14:00 
horas, en el punto 1, el mayor número de vehículos fue de 8.260 entre las 17:00 y 
las 20:00 horas, en el punto 3, el mayor número de vehículos transitan de las 17:00 
a las 20:00 horas.  
 
Para el día 24 de noviembre el menor número de vehículos que transitó en el lapso 
de 2 horas, es de 6.579, registrado entre las 11:00 y las 14:00 horas en el punto 1, 
el mayor número de vehículos fue de 7.502, registrado en el mismo horario, pero en 
el punto 3, solo en el primer punto el mayor número de vehículos se registra de las 
17:00 a las 20:00 horas, en los otros dos puntos el mayor flujo vehicular es entre las 
11:00 y las 14:00 horas.    
 
Para el día 25 de noviembre el menor número de vehículos que transitó en el lapso 
de 2 horas, es de 8.402, registrado entre las 17:00 y las 20:00 horas en el punto 1, 
el mayor número de vehículos fue de 11.573, registrado de las 11:00 a las 14:00 
horas en el punto 3.  El mayor flujo vehicular se presenta de las 11:00 a las 14:00 
horas.  
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11.3.2 Tipo de vehículo que transita por la Avenida del Ferrocarril  
 
Al analizar los datos por tipo de vehículo que transita, se tiene que en los tres días 
de medición de las 11:00 a las 14:00 horas y teniendo en cuenta el conteo del punto 
tres, el vehículo que más transita es el auto, en segundo lugar la moto, en tercer 
lugar los camiones, en cuarto lugar los buses, en quinto lugar las bicicletas, en sexto 
lugar los articulados y por último los vehículos 3 ejes.  
 
Los días viernes presentan un mayor flujo vehicular, frente a los días miércoles y 
jueves, teniendo un aumento del 68%, pasando de un total de 7.091 vehículos para 
el miércoles y 7.502 para el jueves a 11.573 para el viernes.  
 
De las 17:00 a las 20:00 horas se tiene un promedio de flujo vehicular de 7.987, 
siendo menor en 1.005 vehículos que de las 11:00 a las 14:00 horas.   
En el horario de las 17:00 a las 20:00 horas se registra el mismo orden de transito 
por tipo de vehículo, en el caso de los automóviles y las motos, al tercer lugar pasan 
los buses, las bicicletas ascienden al cuarto lugar, los camiones bajan al quinto 
lugar, los articulados y vehículos de 3 ejes siguen el sexto y séptimo lugar, 
respectivamente,  en este horario se resalta la disminución del número de autos, 
motos, camiones y vehículo de 3 ejes, y el aumento de buses, articulados y 
bicicletas. 
 
En los tres días de medición y teniendo en cuenta el conteo del punto tres, se tiene 
que el vehículo que más transita es el auto, en segundo lugar la moto, en tercer 
lugar las camiones, en cuarto lugar los buses, en quinto lugar las bicicletas, en sexto 
lugar los articulados y por último los vehículos 3 ejes.  
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De forma detallada por día de medición, se tiene para el 23 de noviembre de 2016 
(miércoles), un mayor flujo vehicular de las 17:00 a las 20:00 horas, representado 
en el número de autos, motos y un significativo aumento de bicicletas.  
 
Para el día 24 de noviembre de 2016 (jueves), el mayor flujo vehicular es de las 
11:00 a las 14:00 horas, donde circula un mayor número de autos, motos y 
camiones, y se presenta aumento de buses y bicicletas de las 17:00 a las 20:00 
horas.  
 
El día 25 de noviembre (viernes) se presenta un mayor flujo vehicular de las 11:00 
a las 14:00 horas, disminuyendo en 2.970 vehículos de las 17:00 a las 20:00 horas, 
cabe anotar que las bicicletas si presentan un aumento en 125 y los articulados en 
6, los otros vehículos disminuyen significativamente para este horario.  
 
 
 
11.3.3 Condiciones de control 
 
En la Avenida del Ferrocarril en su sentido Pereira - Dosquebradas, entre el tramo 
de las calles 16 y 11, no hay zonas para estacionamiento, se encuentran tres 
señales de prohibido parquear, además hay 4 señales de prohibido el abordaje de 
pasajeros, sin embargo en el trabajo de campo se pudo observar que los buses 
intermunicipales realizan paradas para el abordaje de pasajeros.  
 
La Velocidad recomendada es 30 Km/H, en el trayecto se encuentran tres vallas de 
cruce por las cebras y un semáforo antes del viaducto, el cual da ingreso al 
Megabus.   
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Según Víctor Quinchia, “uno de los corredores más lentos de la Perla del Otún es el 
que comprende la Avenida del Ferrocarril, desde la carrera 11 hasta el viaducto 
César Gaviria. El promedio en esta vía es de 10 kilómetros por hora”.22 
 
Dado que la Avenida del Ferrocarril es un corredor intermunicipal, no contempla 
pico y placa, por tanto, no se tiene una medida de disminución del flujo vehicular.  
 
 
11.3.4 PARQUE AUTOMOTOR   
 
Pereira Como Vamos, programa del sector privado y académico, que estudia e 
incide en las políticas públicas de la ciudad,23  presentó en el año 2014 un informe 
que reporta 136.030 vehículos matriculados, es decir, un vehículo por cada 4 
habitantes, con un crecimiento del parque automotor del año 2011 al 2014 del 28.4% 
y 3,6 kilómetros de ciclorrutas. 
 
Para el año 2016, Pereira Como Vamos, realizó la presentación del informe sobre 
movilidad y espacio público ante el Concejo Municipal de Pereira24, encontrando 
que aumentó el uso de vehículo privado y por ende disminuyó el uso del bus y de 
quienes caminan, se encontró un crecimiento del parque automotor del 22.9% entre 
el año 2012 y el 2015.  
 
De acuerdo a los medios de transporte usados, se tiene la siguiente distribución:  
 
                                            
22 QUINCHIA, Víctor. La movilidad en Pereira, con nuevo aire. El Diario. Abril, 2016, Vol. 18, Edición Electrónica. 
23 PEREIRA COMO VAMOS. Pereira como vamos sobre movilidad . [En línea] 2014. [Citado el: 20 de Noviembre 
de 2016.] 
http://www.pagegear.co/es/dominios/pcv.pagegear.co/upload/69/2015/pdf/presentacion_pereira_como_vamo
s__mesa_tecnica_pot.pdf. 
24 PEREIRA COMO VAMOS. Movilidad y espacio público . [En línea] 2016. [Citado el: Diciembre de 1 de 2016.] 
http://www.pereiracomovamos.org/es/ieventos/ver/187/pereira-como-vamos-presenta-indicadores-de-
movilidad-en-el-concejo-municipal/. 
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Tabla 32. Uso de medios de transporte 
Medio de transporte Porcentaje de uso 
Bus      
27 
Moto   
27 
Megabus  
16 
Carro   
11 
A pie   
9 
Taxi    
7 
Bicicleta   2 
Moto taxi  
1 
Fuente: Pereira Como Vamos, informe al Concejo Municipal 2015  
 
El parque automotor que transita por la Avenida del Ferrocarril de la ciudad de 
Pereira en su sentido Pereira – Dosquebradas, se clasifica en buses, autos, motos, 
articulados, camiones, vehículos tres ejes y bicicletas, de acuerdo al sondeo 
realizado se detalla a continuación el número de vehículos que transitan en dicho 
tramo, en un lapso de dos horas:  
 
Tabla 33. Parque automotor que transita por la Avenida del Ferrocarril de la ciudad 
de Pereira en su sentido Pereira – Dosquebradas 
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nov-23 11:00-14:00 1 252 3515 3410 25 185 13 110 
nov-23 11:00-14:00 2 252 3627 3434 25 185 13 100 
nov-23 11:00-14:00 3 254 3769 3584 36 193 13 52 
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nov-23 17:00-20:00 1 223 3923 3506 31 126 7 150 
nov-23 17:00-20:00 2 230 3968 3544 31 123 7 152 
nov-23 17:00-20:00 3 236 3953 3738 35 130 7 161 
nov-24 11:00-14:00 1 169 3290 2829 21 222 19 29 
nov-24 11:00-14:00 2 169 3277 3358 21 244 19 93 
nov-24 11:00-14:00 3 254 3769 3584 36 193 13 52 
nov-24 17:00-20:00 1 260 2932 3433 30 198 10 177 
nov-24 17:00-20:00 2 260 2942 3346 30 198 10 178 
nov-24 17:00-20:00 3 283 3003 3384 36 197 10 185 
nov-25 11:00-14:00 1 185 4905 4352 26 257 25 43 
nov-25 11:00-14:00 2 185 5200 4749 26 260 25 107 
nov-25 11:00-14:00 3 232 5686 5239 54 278 25 59 
nov-25 17:00-20:00 1 189 4063 3783 50 136 22 159 
nov-25 17:00-20:00 2 189 4057 3801 50 140 22 178 
nov-25 17:00-20:00 3 189 4122 3886 60 140 22 184 
Fuente: Los autores 
 
En cuanto a los buses, en un lapso de dos horas, el mayor número de este tipo de 
vehículos que transita por este tramo, es de 283, entre las 17:00 y las 20:00 horas, 
el menor número que transita es de 169, entre las 11:00 y las 14:00 horas, siendo 
el tercer tipo de vehículo que más transita por la vía objeto de estudio.  
 
Los autos, son el tipo de vehículo que más transita por la vía estudiada, siendo 
5.239 el mayor número de vehículos que transitaron por la vía, registrados en el 
punto 3, de las 11:00 a las 14:00 horas, el menor número de autos es de 2.932 
registrados de las 17:00 a las 20:00 horas en el punto 1.   
Las motos, son el segundo tipo de vehículo que más transita por la vía, registrando 
como punto máximo 5.239 motos, que transitaron entre las 11:00 y las 14:00 horas, 
en el punto 3, por su parte el menor número de motos que transitaron se registra en 
2.829.   
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La circulación de los articulados por la Avenida del Ferrocarril de la ciudad de 
Pereira en su sentido Pereira – Dosquebradas, en un lapso de dos horas, oscila 
entre 25 y 60 articulados. Presentando el mayor número de este tipo de vehículo 
entre las 17:00 y las 20:00 horas.  
 
El mayor número de camiones que circuló por la vía, fue de 278, registrado entre 
las 11:00 y las 14:00 horas, el menor número fue de 123, registrado entre las 17:00 
y las 20:00 horas, en los diferentes días de medición el menor número de camiones 
se registró en este horario.  
 
Los vehículos de 3 ejes que transitan por la vía, oscilan entre 7 y 25, se observa 
que entre las 17:00 y las 20:00 horas transitan menos vehículos de 3 ejes que en el 
horario de las 11:00 a las 14:00 horas.  
 
Se registra un número de 185 bicicletas, que transitan en un lapso de dos horas por 
la avenida objeto de estudio, entre las 17:00 y las 20:00 horas, es de aclarar que en 
esta zona no se cuenta con ciclorruta y es un vehículo importante para el 
desplazamiento, el menor número de bicicletas se registra de las 11:00 a las 14:00 
horas. En cada punto se refleja que el mayor número de bicicletas se presenta de 
las 17:00 a las 20:00 horas.    
 
11.3.5 VOLUMEN MÁXIMO POR HORA  
 
De acuerdo a los datos obtenidos en el trabajo de campo, se registran las horas de 
mayor tráfico.  
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Tabla 34. Volumen máximo por hora 
Fecha Noviembre 23  Noviembre 24  Noviembre 25 
HORA PUNTO 
1 
PUNTO 
2  
PUNTO 
3  
PUNTO 
1 
PUNTO 
2  
PUNTO 
3  
PUNTO 
1 
PUNTO 
2  
PUNTO 
3  
11:00-11:15 547 554 571 534 624 652 854 930 1.014 
11:15-11:30 545 552 575 556 647 673 950 994 1.052 
11:30-11:45 614 599 610 552 652 663 885 940 988 
11:45-12:00 605 624 679 654 703 746 886 926 984 
12:00-12:15 605 648 704 694 728 753 1.031 1.116 1.217 
12:15-12:30 635 651 678 586 750 786 1.097 1.181 1.335 
12:30-12:45 669 672 688 585 688 738 1.070 1.176 1.251 
12:45-13:00 655 643 660 560 627 662 653 702 775 
13:00-13:15 631 650 651 459 397 411 473 528 607 
13:15-13:30 654 665 678 434 302 323 518 555 619 
13:30-13:45 652 671 692 453 459 466 655 700 836 
13:45-14:00 698 707 715 512 604 629 721 804 895 
17:00-17:15 704 716 747 690 672 677 624 631 641 
17:15-17:30 710 705 729 706 714 727 651 651 674 
17:30-17:45 652 670 788 629 644 652 660 670 679 
17:45-18:00 691 681 708 603 608 628 587 596 613 
18:00-18:15 689 686 704 570 574 585 485 505 518 
18:15-18:30 684 703 709 624 611 611 628 643 657 
18:30-18:45 630 639 667 503 499 513 834 840 845 
18:45-19:00 696 706 706 525 518 534 721 743 760 
19:00-19:15 577 589 605 718 633 633 862 872 886 
19:15-19:30 625 644 639 465 472 481 880 797 798 
19:30-19:45 630 640 653 528 529 548 733 746 773 
19:45-20:00 678 676 605 479 490 509 737 743 759 
Fuente: Los autores 
En el primer día de medición el mayor flujo vehicular se registra, para el primer punto 
a la altura del sector San José, de las 17:15-17:30, para el segundo punto en la 
estación de gasolina Biomax de 17:00-17:15 y para el tercer punto en el inicio del 
viaducto Cesar Gaviria Trujillo a la altura de la Carrera 7ma de las 17:30-17:45. 
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Para el segundo y tercer día de medición, la hora de máximo volumen se registra 
de 12:15-12:30, a excepción del primer punto en el segundo día de medición que 
registra el punto máximo de las 19:00 a las19:15 horas. 
 
Tabla 35. Horarios de mayor tráfico vehicular 
Fecha Noviembre 23  Noviembre 24  Noviembre 25 
HORA PUNTO 
1 
PUNTO 
2  
PUNTO 
3  
PUNTO 
1 
PUNTO 
2  
PUNTO 
3  
PUNTO 
1 
PUNTO 
2  
PUNTO 
3  
12:15-12:30 635 651 678 586 750 786 1.097 1.181 1.335 
17:00-17:15 704 716 747 690 672 677 624 631 641 
17:15-17:30 710 705 729 706 714 727 651 651 674 
17:30-17:45 652 670 788 629 644 652 660 670 679 
19:00-19:15 577 589 605 718 633 633 862 872 886 
Fuente: Los autores 
 
La hora donde hay mayor tráfico vehicular es de 12:15 a12:30, seguido del lapso de 
las 17:00 a las 19:15, se debe tener en cuenta que la Avenida del Ferrocarril en su 
sentido Pereira – Dosquebradas, es una de las vías principales por las cuales se 
desplazan las personas que trabajan en Pereira, pero viven en Dosquebradas o 
Santa Rosa de Cabal, y se desplazan a sus casas a la hora del almuerzo y en la 
tarde de regreso a sus viviendas.    
 
En las siguientes imágenes, se puede observar un alto tráfico vehicular, el cual se 
genera en la llamada hora pico (De seis a siete de la noche).  
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Figura  1. Tránsito en hora pico 
Fuente: Los autores 
 
11.3.6 INVENTARIO DE SEÑALES DE TRANSITO  
 
Se relacionan las señales de tránsito que se encuentran en la Avenida del Ferrocarril 
en su sentido Pereira – Dosquebradas. 
 
Tabla 36. Inventario de señales de transito 
Información registrada en las señales Símbolo Cantidad 
Prohibido parquear  
  
 
  
  
  
  
3 
Velocidad recomendada  30 Km/H   
  
  
  
  
1 
 
Valla de cruce por las cebras 
 
  
  
  
  
  
3 
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Información registrada en las señales Símbolo Cantidad 
 
Altura máxima de paso por debajo del puente  
 
 
 
 
  
  
  
  
  
6 
Señales de tránsito informativas  
 
 
5 
Prohibido abordaje de pasajeros  
 
4 
Obras de construcción en la vía  
 
4 
Uso del puente peatonal  
 
1 
Reducción de velocidad para paso de patones   
 
 
1 
Acceso a seguridad estatal   
 
 
1 
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Información registrada en las señales Símbolo Cantidad 
Sentido del flujo de transito 
 
 
 
  
 
3 
Acceso a concesionario Chevrolet y Centro 
Comercial Parque Arboleda  
 
2 
Acceso a la derecha  
 
1 
Resalto   
 
 
1 
Fuente: Los autores 
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12. DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES QUE AFECTAN LA CAPACIDAD 
Y LOS NIVELES DE SERVICIO DE LA AVENIDA DEL FERROCARRIL DE 
PEREIRA, ENTRE LAS CALLES 16 Y 11 
 
 
12.1 CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO  
 
Capacidad de infraestructura de transporte se define como “flujo máximo horario 
que se puede razonablemente esperar que las personas o vehículos atraviesen un 
punto o sección uniforme o calzada durante un periodo de tiempo dado, bajo 
condiciones prevalecientes de la vía, del control y del tránsito.25 
 
El concepto de nivel de servicio se utiliza para evaluar la calidad del flujo. Es “una 
medida cualitativa que descubre las condiciones de operación de un flujo de 
vehículos y/o personas, y de su percepción por los conductores o pasajeros”. Estas 
condiciones se describen en términos de factores como la velocidad y el tiempo de 
recorrido, la libertad de maniobra, las interrupciones a la circulación, la comodidad, 
las conveniencias y la seguridad vial.26 
 
Las condiciones de operación de los niveles de servicio, para sistema de flujo 
ininterrumpido son: 
  
Nivel de servicio A: circulación a flujo libre. Los usuarios tienen libertad para 
seleccionar su velocidad, se tiene una buena circulación la cual no se ve afectada 
por la presencia de otros usuarios, el nivel general de comodidad y conveniencia 
proporcionada por la circulación al motorista, pasajero o peatón, es excelente.27 
                                            
25 CERQUERA, Angela. 2007. [En línea] 2007. [Citado el: 1 de Febrero de 2017.] 
http://www.academia.edu/8303458/CAPACIDAD_Y_NIVELES_DE_SERVICIO_DE_LA_INFRAESTRUCTURA
_VIAL. 
26 Ibíd.  
27 Ibíd.  
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Nivel de servicio B: flujo estable, se empieza a notar la presencia de otros 
vehículos en la vía, con libertad para seleccionar la velocidad, pero con disminución 
en la maniobra, el nivel de comodidad y conveniencia es algo inferior al nivel A.28 
  
Nivel de servicio C: flujo estable, los usuarios se ven afectados por la presencia 
de otros vehículos, la selección de velocidad se ve afectada y la libertad de 
maniobra comienza a ser restringida. El nivel de comodidad y conveniencia 
desciende notablemente.29 
   
Nivel de servicio D: circulación de densidad elevada, aunque estable, la velocidad 
y libertad de maniobra quedan seriamente restringidas, los niveles de comodidad y 
conveniencia son bajos, se presentan problemas de funcionamiento.30  
  
Nivel de servicio E: funcionamiento en el límite o cerca del límite de su capacidad. 
La capacidad de seleccionar la velocidad se ve reducida a un valor bajo, la libertad 
de maniobra para circular es extremadamente difícil, y se consigue forzando un 
vehículo o peatón a ceder un el paso. Los niveles de comodidad y conveniencia son 
enormemente bajos, siendo muy elevada la frustración de los conductores, la 
circulación es normalmente inestable, debido a que los pequeños aumentos del flujo 
o ligeras perturbaciones del tránsito producen colapsos.31 
 
Nivel de servicio F: flujo forzado, la cantidad de transito que se acerca a un punto 
o calzada, excede la cantidad que puede pasar por él, formándose colas, la 
operación se caracteriza por la existencia de ondas de paradas y arranque, 
extremadamente inestables.32 
 
                                            
28 Ibíd.  
29 Ibíd.  
30 Ibíd.  
31 Ibíd.  
32 Ibíd.  
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12.2 FACTORES QUE AFECTAN LA CAPACIDAD Y LOS NIVELES DE 
SERVICIO  
 
12.2.1 Condiciones de la vía o la infraestructura 
 
Las condiciones que afectan a la vía comprenden las condiciones geométricas y 
algunos factores como: 
  
 La anchura de carril 
 El ancho de las bermas y los despejes laterales 
 La velocidad de proyecto 
 El alineamiento horizontal y el alineamiento vertical 
 La disponibilidad de espacio para esperar en cola en las intersecciones 
 
El diseño geométrico de la Avenida del Ferrocarril en su sentido Pereira - 
Dosquebradas, desde la altura de San José hasta la entrada al viaducto es:   
 
Tabla 37. Diseño geométrico Avenida del Ferrocarril en su sentido Pereira - 
Dosquebradas, desde la altura de San José hasta la entrada al viaducto 
Característica Medida 
Longitud de la intersección 1 km. 
Anchos de bermas y despejes laterales  No tiene bermas  
Ancho del carril 6 m. 
Separador lado izquierdo 3 m. 
Anden lado derecho  1.8 m. 
Carril MEGABUS 3.6 m 
Pendiente 3 – 5% 
Fuente: Los autores  
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12.2.2 Condiciones del tránsito 
 
La Avenida del Ferrocarril en su sentido Pereira - Dosquebradas, entre el tramo de 
las calles 16 y 11, tiene tres carriles, uno  para uso exclusivo del Megabus, los otros 
dos para los diferentes vehículos que circulan por esta vía, entre los que se tienen 
autobuses, autos, motos, camiones, vehículos 3 ejes y bicicletas.  A continuación 
se consolida la información de tipo de vehículo que transita por la avenida objeto de 
estudio.  
 
Tabla 38. Medición por tipo de vehículo de las 11:00 a 14:00 horas 
F
E
C
H
A
  
B
U
S
E
S
 
A
U
T
O
S
 
M
O
T
O
S
 
A
R
T
IC
U
L
A
D
O
S
 
C
A
M
IO
N
E
S
 
V
E
H
ÍC
U
L
O
S
 3
 
E
J
E
S
 
B
IC
IC
L
E
T
A
S
 
Nov-23 254 3769 3584 36 193 13 52 
Nov-24 169 3343 3604 33 246 19 88 
Nov-25 232 5686 5239 54 278 25 59 
Total  655 12798 12427 123 717 57 199 
Fuente: Los autores 
 
Grafica  10. Medición por tipo de vehículo de las 11:00 a 14:00 horas. 
 
Fuente: Los Autores 
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Tabla 39. Medición por tipo de vehículo de las 17:00 a las 20:00 horas 
F
E
C
H
A
  
B
U
S
E
S
 
A
U
T
O
S
 
M
O
T
O
S
 
A
R
T
IC
U
L
A
D
O
S
 
C
A
M
IO
N
E
S
 
V
E
H
ÍC
U
L
O
S
 3
 
E
J
E
S
 
B
IC
IC
L
E
T
A
S
 
Nov-23 
236 
3953 3738 35 130 7 161 
Nov-24 283 3003 3384 36 197 10 185 
Nov-25 189 4122 3886 60 140 22 184 
Total  708 11078 11008 131 467 39 530 
Fuente: Los autores 
 
 
Grafica  11. Medición por tipo de vehículo de las 17:00 a las 20:00 horas 
 
Fuente: Los Autores 
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12.2.3 Intersecciones de la Avenida del Ferrocarril de Pereira, sentido 
Pereira – Dosquebradas   
 
Las intersecciones que se encuentran en la Avenida del Ferrocarril en su sentido 
Pereira - Dosquebradas, entre el tramo de las calles 16 y 11, son en total 13.  
Primera intersección calle 16  
 
La primera intersección que alimenta la Avenida del Ferrocarril, es en la calle 16, en 
esta se estacionan los buses intermunicipales que viajan a Santa Rosa de Cabal y 
fluyen a la avenida, además de automóviles, motos y bicicletas.  
Figura  2. Intersección Calle 16 
Fuente: autores  
 
En esta intersección el vehículo que alimenta debe tomar la vía, se observa que 
parte del vehículo queda sobre la avenida para visualizar la salida, cuando se tienen 
vehículos largos, estos no solo toman el primer carril, sino que algunos deben 
invadir el segundo carril para poder realizar el giro que permite la salida a la avenida.  
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Segunda intersección calle 15    
 
Esta intersección la toman los vehículos que están sobre la Avenida del Ferrocarril 
y se dirigen al sector Invico y Avenida Circunvalar, es una intersección de salida de 
la Avenida.    
 
Figura  3. Intersección calle 15 
Fuente: autores  
 
Tercera intersección puente calle 14 – primer acceso    
 
Segunda intersección que alimenta vehículos del sector San José, no tiene 
semáforo, los vehículos deben parar para ingresar a la Avenida del Ferrocarril.  
 
Figura  4. Intersección puente calle 14 – primer acceso 
Fuente: autores  
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Cuarta intersección puente calle 14 – segundo acceso    
 
Tercera intersección que alimenta la avenida, por esta se desplazan los vehículos 
que vienen de la Avenida Circunvalar, es una calle angosta, circulan vehículos 
pequeños, tipo automóvil, moto, bicicleta, no cuenta con semáforos, los vehículos 
deben realizar el pare para ingresar a la Avenida.  
Figura  5. Intersección puente calle 14 – segundo acceso 
Fuente: autores  
 
Quinta intersección calle 13 
 
Esta intersección se encuentra en intervención, dada la mega obra que tiene 
planeada la ciudad de Pereira, para conectar este sector con el centro de la ciudad,  
 
Figura  6. Intersección calle 13 
Fuente: autores  
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Sexta intersección carrera 12  
 
Esta intersección es la salida de vehículos de la Avenida Circunvalar, es una calle 
amplia, que comunica con el sector de Corocito.  
 
Figura  7. Sexta intersección carrera 12 
Fuente: autores  
 
Séptima intersección salida calle 12  
Cuarta intersección que alimenta la Avenida del Ferrocarril, cambió de sentido 
desde el año 2016, es transversal y alimenta el flujo de vehículos de la Avenida, es 
paralela al parque, cuenta con varios negocios, incluyendo talleres de motos.  
 
Figura  8. Intersección calle 12 
Fuente: autores 
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Octava intersección carrera 11 
 
Quinta intersección que alimenta la Avenida del Ferrocarril, se integran al flujo 
vehículos que vienen de diferentes zonas, es un carril amplio, con buena zona para 
realizar el pare, tiene acceso directo a la Avenida del Ferrocarril o a la Estación de 
Servicio, no cuenta con semáforo.   
 
 
Figura  9. Intersección carrera 11 
Fuente: Autores  
 
 
Decima intersección carrera 10 salida de la Avenida del Ferrocarril 
 
Esta intersección es de salida de la Avenida del Ferrocarril y de los vehículos que 
se encuentran en la Estación de Servicio. 
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Figura  10. Intersección carrera 10 salida de la Avenida del Ferrocarril 
Fuente: Autores  
Decima primera intersección calle 11   
 
Esta intersección es la sexta que alimenta la Avenida del Ferrocarril, es una paralela 
a la avenida, la cual los vehículos que circulan por la Avenida Circunvalar y barrios 
aledaños toman como una alternativa para salir a esta altura de la vía. 
 
 
Figura  11. Intersección calle 11 
Fuente: Autores  
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En esta intersección se ubican talleres de motos, los cuales ocupan parte del 
espacio público, obligando a los vehículos que salen desde esta, a invadir el carril 
de la Avenida, la salida de esta intersección es a la altura del semáforo de la Avenida 
del Ferrocarril, sumado, las personas desean salir rápido de esta vía, toda vez que 
se encuentran en una zona con diferentes problemáticas sociales, dando como 
resultado la toma del carril para intersectar la avenida.  
 
Décima segunda intersección carrera 9  
 
Séptima intersección que alimenta la Avenida del Ferrocarril. Esta intersección da 
paso al Megabus, para lo cual se dispone de un semáforo, el único en el tramo 
desde la altura de San José hasta la entrada al viaducto, por esta vía circulan pocos 
vehículos, dando un corte de velocidad a la avenida y presentando tiempo muertos 
en la intersección, por el no paso de vehículos cuando el semáforo se encuentra en 
verde.  
 
Figura  12. Intersección carrera 9 
Fuente: Autores  
 
Décima tercera intersección a la altura del puente peatonal antes del Viaducto  
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Octava intersección que alimenta la Avenida del Ferrocarril, cuenta con un 
separador para la salida, facilitando la misma.  
 
Figura  13. Intersección a la altura del puente peatonal antes del Viaducto 
Fuente: Autores  
 
Un total de ocho intersecciones alimentan la Avenida del Ferrocarril en sentido 
Pereira – Dosquebradas, entre el tramo de las calles 16 y 11, aumentando de esta 
forma el flujo vehicular, esta vía es de gran importancia para la conexión 
intermunicipal entre Pereira y Dosquebradas.  
 
12.2.4 Flujo de personas  
 
A lo largo de la Avenida del Ferrocarril se encuentra un gran flujo de personas que 
buscan cruzar la avenida, pese a la existencia de puentes peatonales, los cuales no 
utilizan por falta de cultura de ciudadana o razones de seguridad, se ha 
implementado como medida el cierre del separador, desde la altura de la última 
estación del Megabus y hasta la desembocadura al viaducto, dejando como única 
alternativa de cruce el puente peatonal.    
En el tramo de la vía existen tres vallas de zonas de cebra, pero se puede observar 
poco respeto de parte de los conductores por estas zonas, obligando a que los 
peatones se paren en el carril del Megabus, buscando la oportunidad para pasar en 
medio de los vehículos, de otro lado, también existe poca cultura por parte de 
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algunos peatones, los cuales buscan desplazarse por cualquier parte de la vía en la 
que se encuentran.  
 
12.2.5 Problemática social  
 
En los puentes de las carreras novena y décima de la Avenida del Ferrocarril, se 
encuentran las denominadas “ollas”, problemática de conocimiento público, las 
cuales agrupan y son visitadas por múltiples personas en busca de los diversos 
negocios ilícitos que en ellas se realizan, la ubicación de estas “ollas” motivan a que 
muchas personas busquen la forma de cruzar la avenida, en ocasiones en estado 
psicológicos inestables, que les evita pensar racionalmente  o pasar de forma rápida 
después de un hurto, para encontrar la zona donde venden lo hurtado, obligando al 
vehículo a estar pendiente y frenar en cualquier momento. 
 
Se calcula, de acuerdo a la información de la Policía Metropolitana de Pereira, que 
por el sector de los puentes de la novena y décima con Avenida del Ferrocarril 
pueden deambular alrededor de 2.800 habitantes de calle.33 
 
12.2.6 Tipo de nivel de servicio de la Avenida del Ferrocarril en su sentido 
Pereira - Dosquebradas, entre el tramo de las calles 16 y 11. 
 
Nivel de servicio E:  
 
Funcionamiento en el límite o cerca del límite de su capacidad.  
Capacidad de seleccionar la velocidad reducida a un valor bajo. 
Libertad de maniobra difícil 
                                            
33 QUINCHIA, Víctor. El Diario. Calles pereiranas muy habitadas. Edición electrónica, 2016, 
http://www.eldiario.com.co/seccion/LOCAL/calles-pereiranas-muy-habitadas1601.html. 
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Niveles de comodidad y conveniencia son bajos 
Circulación normalmente inestable 
 
Figura  14. Nivel de servicio E: Avenida del Ferrocarril 
Fuente: Autores  
 
Nivel de servicio F:  
Flujo forzado 
Cantidad de transito excede la cantidad que puede pasar por la vía, formándose 
colas 
Ondas paradas  
Circulación extremadamente inestable 
 
Figura  15. Nivel de servicio F: Avenida del Ferrocarril 
Fuente: Autores 
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12.2.7 Identificación de factores de riesgo de la Avenida del Ferrocarril en su sentido Pereira - 
Dosquebradas, entre el tramo de las calles 16 y 11 
 
Tabla 40. Identificación de factores de riesgo 
FACTOR DE 
RIESGO 
RIESGO  DESCRIPCIÓN  PUNTO 
CRITICO 
CONSECUENCIA PROBABILIDAD CONTROLES 
EXISTENTE 
Condiciones 
del tránsito 
Alta cantidad de 
vehículos 
Operación lenta y 
con paradas 
Todo el 
tramo 
Colisiones, 
heridos, 
muertos 
Media Ninguno 
Condiciones 
del tránsito 
Baja capacidad de 
maniobra para 
circular 
La circulación se 
consigue forzando 
un vehículo o al 
peatón 
Todo el 
tramo 
Colisiones, 
heridos, 
muertos 
Alta Ninguno 
Condiciones 
del tránsito 
Ciclistas sin vía 
especial  
No se cuenta con 
ciclorruta 
Todo el 
tramo 
Colisiones, 
heridos, 
muertos 
Alta Ninguno 
Condiciones 
del tránsito 
Parqueo de motos 
sobre la vía 
Motos parqueadas 
esperando ingresar 
a los talleres 
Talleres 
mecánicos 
Colisiones, 
heridos, 
muertos 
Media 3 señales de 
prohibido 
parquear 
Condiciones 
de control 
Violación a las 
paradas de 
abordaje de 
pasajeros 
Buses 
intermunicipales 
paren en la vía 
para abordaje de 
pasajeros 
Todo el 
tramo 
Colisiones, 
heridos, 
muertos 
Alta 4 señales de 
prohibido el 
abordaje de 
pasajeros 
Intersecciones Baja visibilidad 
para acceder a la 
vía 
Colisión en la 
primera 
intersección que 
alimenta la vía 
Intersección 
a la altura 
del sector 
San José 
Colisiones, 
heridos, 
muertos 
Alta Ninguno 
Flujo de 
personas 
Irrespeto de zona 
de cebra por parte 
del conductor 
Conductores no 
respetan las zonas 
de cebra 
Tres vallas 
de zonas de 
cebra 
Heridos, 
muertos 
Alta Ninguna 
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Flujo de 
personas 
No uso de zona de 
cebra 
Peatones cruzan 
por cualquier parte 
de la vía 
Todo el 
tramo 
Heridos, 
muertos 
Alta Ninguna 
Problemática 
social 
Cruce de personas 
intempestivamente 
Personadas de las 
denominas “ollas” 
cruzan la vía sin 
prestar atención al 
flujo vehicular 
Bajo los 
puentes 
Colisiones, 
heridos, 
muertos 
Alta Ninguno 
Fuente: Los autores  
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13. PLAN DE SOLUCIONES A LAS DIFERENTES PROBLEMÁTICAS DE 
MOVILIDAD QUE SE PRESENTAN ENTRE LAS CALLES 6 Y 11 DE LA 
AVENIDA DEL FERROCARRIL EN SU SENTIDO PEREIRA – 
DOSQUEBRADAS  
 
 
Se diseña un plan de soluciones a los factores de riesgo identificados en la Avenida 
del Ferrocarril en su sentido Pereira - Dosquebradas, entre el tramo de las calles 16 
y 11, el cual contempla acciones, indicadores y los actores involucrados.  
 
RIESGO ACCIONES INDICADOR ACTORES 
INVOLUCRADOS 
Alta cantidad de 
vehículos 
Apoyo permanente de 
guarda de tránsito a la 
altura del semáforo 
que permita dar vía, 
evitando tiempos 
muertos del semáforo  
Nivel de servicio    Instituto Municipal 
de Tránsito  
Secretaría de 
Gobierno  
 
Baja capacidad de 
maniobra para 
circular 
Apoyo permanente de 
guarda de tránsito para 
apoyo en la circulación 
vehicular  
Nivel de servicio  Instituto Municipal 
de Tránsito  
Secretaría de 
Gobierno  
 
Ciclistas sin vía 
especial  
Campañas de 
concientización para 
uso de implementos de 
seguridad por parte de 
los ciclistas  
 
Campañas de 
concientización para el 
respeto al ciclista a los 
conductores  
 
Número de 
accidentes  
Instituto Municipal 
de Tránsito  
Secretaría de 
Gobierno  
Área Metropolitana 
Centro Occidente  
Parqueo de motos 
sobre la vía 
Comparendos a través 
de foto multas 
 
Concientización a 
talleres mecánicos  
 
Cumplimiento de 
prohibición   
 
 
 
 
 
Instituto Municipal 
de Tránsito  
Secretaría de 
Gobierno  
Talleres mecánicos 
de la vía  
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RIESGO ACCIONES INDICADOR ACTORES 
INVOLUCRADOS 
Control visual por parte 
de los guardas de 
tránsito   
Violación a las 
paradas de 
abordaje de 
pasajeros 
Comparendos a través 
de foto multas 
 
Control visual por parte 
de los guardas de 
tránsito   
Cumplimiento de 
la prohibición 
Instituto Municipal 
de Tránsito  
Secretaría de 
Gobierno 
Baja visibilidad para 
acceder a la vía en 
algunas 
intersecciones  
Apoyo de guardas de 
tránsito en las 
intersecciones donde 
se tiene poco 
visibilidad   
Nivel de servicio  Instituto Municipal 
de Tránsito  
Secretaría de 
Gobierno 
Irrespeto de zona 
de cebra por parte 
del conductor 
Campañas de 
concientización a 
conductores para 
respetar las zonas de 
cebras  
Uso de zonas de 
cebras  
Instituto Municipal 
de Tránsito  
Secretaría de 
Gobierno 
Área Metropolitana 
Centro Occidente 
No uso de zona de 
cebra 
Campañas de 
concientización a 
peatones para uso de 
las zonas de cebras 
Uso de zonas de 
cebras 
Instituto Municipal 
de Tránsito  
Secretaría de 
Gobierno 
Área Metropolitana 
Centro Occidente 
Cruce de personas 
intempestivamente 
Intervención social a la 
zonas problemáticas  
Número de 
accidentes  
Secretaria de 
Desarrollo Social  
Defensoría del 
Pueblo  
Fuente: Elaboración propia  
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14. CONCLUSIONES  
 
 
El punto donde inicia el viaducto Cesar Gaviria Trujillo a la altura de la Carrera 7ma, 
en la mayoría de las mediciones presenta el flujo vehicular más alto, solo en la 
medición de 11:30-11:45 se registran más vehículos en el punto uno, concluyendo 
que las personas buscan vías alternas para llegar al Viaducto, utilizando las 
intersecciones que se encuentran después de la carrera 11.  
 
El promedio de vehículos que circulan por la Avenida del Ferrocarril, en su sentido 
Pereira - Dosquebradas, entre el tramo de las calles 16 y 11, de las 11:00 a las 
14:00 horas es de 8.992.  
 
El día en la semana de mayor flujo vehicular es el viernes, registrando en el punto 
donde inicia el viaducto Cesar Gaviria Trujillo a la altura de la Carrera 7ma, entre 
las 12:15 y las 12:30, 1.335 vehículos, y un total entre las 11:00 a las 14:00 horas 
de 11.573 vehículos. 
 
La hora donde hay mayor tráfico vehicular es de 12:15 a12:30, seguido del lapso de 
las 17:00 a las 19:15, se debe tener en cuenta que la Avenida del Ferrocarril en su 
sentido Pereira – Dosquebradas, es una de las vías principales por las cuales 
transitan las personas que trabajan en Pereira, pero viven en Dosquebradas o Santa 
Rosa de Cabal, y se desplazan a sus casas a la hora del almuerzo y en la tarde de 
regreso a sus viviendas.    
 
El parque automotor que transita por la Avenida del Ferrocarril de la ciudad de 
Pereira en su sentido Pereira – Dosquebradas, se clasifica en buses, autos, motos, 
articulados, camiones, vehículos tres ejes y bicicletas, basados en el día de mayor 
flujo vehicular, se tiene que de un total de 11.573 vehículos, el 49,13% corresponde 
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a automóviles, el 45,27% a motos, el 2,40% a camiones, el 2% a buses, el 0,51% a 
bicicletas, el 0,47% a los articulados y el 0,22 a vehículos de 3 ejes.  
 
Una condición de transito que se encuentra en la vía, son los talleres mecánicos 
que están ubicados sobre la misma, algunos de los usuarios parquean sobre la vía, 
esperando ser atendidos o disminuyen notablemente la velocidad para poder 
ingresar a la acera.   
 
La Avenida del Ferrocarril en su sentido Pereira – Dosquebradas, entre el tramo de 
las calles 16 y 11, tiene un total de 13 intersecciones, de las cuales ocho alimentan 
a la avenida. 
 
El nivel de servicio de la Avenida del Ferrocarril, se clasifica en E y F, en el primero 
se presenta un funcionamiento en el límite o cerca del límite de su capacidad, la 
selección de la velocidad es baja, hay poca libertad de maniobra, niveles de 
comodidad y conveniencia bajos y una circulación normalmente inestable; en el 
nivel de servicio F es flujo es forzado, la cantidad de transito excede la cantidad que 
puede pasar por la vía, formándose colas y ondas paradas, la circulación es 
extremadamente inestable.  
 
El plan de soluciones a las diferentes problemáticas de movilidad que se presentan 
entre las calles 6 y 11 de la Avenida del Ferrocarril en su sentido Pereira – 
Dosquebradas, requiere de integración de diferentes instituciones como Alcaldía de 
Pereira, Instituto Municipal de Transito y Defensoría del Pueblo, toda vez que 
plantea soluciones no solo de tránsito sino también sociales.  
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15. RECOMENDACIONES  
 
Integrar interinstitucional de Secretaría de Gobierno e Instituto Municipal de Transito 
para realizar operativos de control y apoyar la regulación del tránsito, que permita 
una mejor movilidad en la Avenida del Ferrocarril de la ciudad de Pereira en su 
sentido Pereira – Dosquebradas. 
 
Integrar interinstitucional de Secretaría de Gobierno, Secretaría de Desarrollo 
Social, Personería Municipal y Defensoría del Pueblo, para intervención social de 
las personas que se ubican en los sectores del puente de la 10.  
 
Realizar un plan obras que incluya la ampliación de carriles en la Avenida del 
Ferrocarril de la ciudad de Pereira en su sentido Pereira – Dosquebradas, que 
permita la construcción de una ciclo vía, dada la importancia de este medio de 
transporte.  
 
Instalar cámaras de vídeo en diferentes puntos de la Avenida del Ferrocarril de la 
ciudad de Pereira en su sentido Pereira – Dosquebradas, que permita detectar 
vehículos infractores o dificultades que afecten la movilidad. 
   
Desarrollar una herramienta tecnológica que permita detectar el movimiento de 
vehículos en la intersección de la carrera 9, la cual da pasó a través de un semáforo, 
y por la cual circulan pocos vehículos, evitando de esta manera los tiempos muertos 
y por ende el corte de velocidad en la avenida.  
 
Incentivar el desvío del flujo vehicular que ingresa a la ciudad, por la vía Armenia – 
Pereira y tiene como destino ciudades diferentes a Pereira, como Dosquebradas, 
Santa Rosa de Cabal, Manizales, entre otras, además de los vehículos que se 
dirigen hacia el sector sur de la ciudad, para que tomen la vía Condina, evitando del 
cruce por la Avenida del Ferrocarril.   
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